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P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
ríífON í 12 meses.. . 5?l-00 oro 
P O S T A L ) J ÍJ 531-00 
i 3 id $ 6.00 „ 
(12 meses. 
I . D E C U B A • 6 i d . . . . 
i 3 i d . . . 
$16.00 plata 
5 « .00 „ 
. $ 4.00 „ 
(12 meses 
H A B A N A \ G Id.. . 
I 3 i d . . 
514.00 plati 
S 7.0.0 „, 
S 3.75 „ 
lÉLEGEiMASJR EL CABLE 
SIRViCIO PARTICULAR 
D i a r i o d e l a h a r i n a 
Madrid, Noviembre 18. 
PROPOSICICNES DE PAZ 
Hoy llegarán á Melilla los jefes de 
las kábilas rebeldes que, prescindien-
do de los emisarios del Sultán Muley 
Ha-fid, quieren formular directamente 
ante el General Marina proposiciones 
de paz. 
E l hecho de que concurran á for-
mular las bases de la sumisión los mo-
ros más significados de las harkas, i 
conforme exigiera el General en Jefe, | 
tradúcese como augurio de que los 
marroquíes, desalentados y maltre-l 
chos, desisten de su actitud belicosa, i 
en evitación del castigo á que serían, 
sometidos si no efectuasen la sumí- j 
sión. 
BOMBARDEO 
La artillería ha bombardeado algu-j 
ñas de ]as posiciones que ocupan i 
fuerzas de los moros correspondienteá i 
á las kábilas fronterizas á la plaza de ¡ 
Alhucemas. 
Los moros huían á la desbandada 
ante lo certero de los disparos, habién-
doles ¿ido destruidos reductos y adua-
res. 
DE REGRESO 
Procedente de Melilla, ha llegado á 
Mi.l.-.ga el Infante Don Cáelos de Bor-
bón, que mandaba en Marruecos la 
Brigada de Caballería. 
Él Infante Don Carlos pidió licen-
cia para regresar á España tan pron-
to tuvo noticia de haber dado á luz 
una niña, su esposa la Infanta Luisa 
de Orleans. 
EXPOSICION ÑACIOXAL 
E l Gobierno ha acordado conceder 
una importante subvención con el fin! 
de que la Exposición Regional de Va-1 
lencia continúe abierta durante algún 1 
tiempo, asumiendo carácter nacional j 
que facilite el concurso al Certamen ¡ 
de las industrias españolas de todas i 
las provincias. 
GOBERNADOR DE M A D R I D | 
Se ha confirmado la noticia del' 
nombramiento de Gobernador Civil 
de Madrid en favor del diputado don 
Federico Requejo. quien tomará pose-
sión inmediatamente de su alto cargo, 




No nos parece que esté Justiificada 
la proposición que presentaron ayo? 
algunos representantes liberales y 
que aproibó la Oámara, pidiendo quis 
se le obligara al señor Dolz á expli-
car el signifiicado de ciertas frases 
pronunciadas por el mismo en el y.i 
famoso mi t in del Nacional. Es injus-
tifioada, porque t ra tándose de iiechos 
ocurridos fuera de la Cámara , no tie-
ne ésta para, qué intervenir en el sen-
tido que exigen ó que desean los se-
ñores representantes de la mayoría. 
Por esto nos parece lógica la actitud 
que ha adoptado la minoría conserva-
dora de la Cámara de Representantes, 
al sustentar la tesis de que no se pe-
día exigir oficialmente explicación 
alguna á don Eduardo Dolz por rna-
nif estaciones ó conceptos vertidos 
fuera clel salón de sesiones, en un mi-
t in político organizado por el partido 
á que aquel pertenece. 
Otra cosa sucedería si. en el curso 
de un debate en plena Cámara, se le 
hubiese presentado ocasión al señor 
Bolz de explicar espontáneamente ó 
A requerimientos de sus adversarios 
frases que pudieran encerrar ofensa 
ó menoscabar él prestigio de aquella 
alta representación nacional; pero no 
habiendo ocurrido así, naila más ra-
zonable ni más justo que el acuerdo 
tomado por la minoría, conservadora. 
Lo dicho no quiere decir que justi-
fiquemos la actitud del señor Dolz 
en el mi t in del teatro Nacional. Las 
frases lanzadas por él desde aquella 
tribuna y ante un concurso numerosí-
simo, pudieran disculparse en labios 
de un orador que no dominase la pala-
bra y no tuviera disciplinado el en-
tendimiento; pero no es este el caso 
del señor Dolz, por lo menos en cuan-
to al dominio de la palabra. 
Afortunadamente, ya, dió las expli-
caciones que al público se le debían, 
en carta que nuestros lectores ha-
brán visto en la edición de esta, maña-
na, y es lógico esperar que. después 
de un incidente tan lamentable, se 
tenga más cukiado en medir el alcan-
ce'de las palabras cuando éstas van 
dirigidas á un concurso donde hay 
gentes de todas las condiciones socia-
les y^de muy diversos caracteres. 
Por ligerezas como las que han pro-
vocado uu disgusto tan hondo en la 
opinión, es por lo que nosotros hubi-
mos de decir que en el mitin conser-
vador del Nacional había habido de 
todo; y como'esas ligerezas tienden 
a excitar ios ánimos y son además 
impropias de los qué de eonservado'-es 
blasonan, conviene que no se repitan, 
á f in de que todos podamos trabajar 
en paz, sin temor á desequilibrios ni 
perturbaciones que malogren la esla-
bilúlad de la República. 
^Nosotros esperamos que ja Cáma-
ra de Representantes, haciéndose car-
go de que ni á liberales ni á conserva-
dores les conviene excitar los ánimos 
y exacerbar las pasiones, y, por otra 
parte, de lo improcedente de su acu,°r. 
do. desista de sus propósitos, dando 
por terminado, sin más disensiones, 
este incidente. 
los presupuestos y se introduzcan im-
portantes economías. 
Y hay que decir la verdad entera. 
Tna administración honrada y barata, 
lendrá la v i r tud de retardar algo el 
íraeaso; un gobierno prudente, que re-
duzca sus gastos sacrificando al para-
sitismo burocrático y aplicando cuanto 
eeonomice á obras reproductivas, de fo-
mento aerríeola, ó al abaratamiento de 
la vida de las clases productoras, me-
jorará temporalmente la situación, ale-
jará por breves años el desastre; pero 
no solucionará de manera definitiva 
nuestro complejo fatal problema. 
Claro que el deber patriótico impone 
la defensa del ideal, y que no sería 
sino incuria criminal, dejar de inten-
tar recursos y ganar tiempo, porque se-
pamos que huestró pleito ha sido falla-
do ya eíi última instancia, con las cos-
ías en contra nuestra. Siempre hay que 
contar con lo inesperado; siempre es 
srnsalo agotar todos los medios de lu-
•̂ 'ha. antes de entregarse á la piedad di-
vina. 
El quid fatal, la causa poderosísima 
do nuestra felicidad, bajo el punto de 
vista económico, está precisamente en 
lo que por halagüeño progreso tene-
mos. en lo mismo que se nos antoja 
prueba hermosa de vitalidad v de civi-
ra en manos cubanas, y el comercio y i diez mil duros al mes. para una peque-
las industrias en manos españolas, v ña villa provinciana. Supongamos ipie 
á tal grado de desarrollo de la produc-
ción hubiéramos llegado, Cuba tendría 
bastante parecido con el paraíso, st 
la casualidad distribuye equitativamen-
te los premios, en proporción á los ju -
gadores. Pobres v ricos habremos g-is-
mos reeini)olsaclos S-t mil. porque el 30 
ñor ciento de la recaudación se lo habrá 
gún de alegres y de confiados viviría- lado, en conjunto. 120 duros, y imbre 
mos, entre ríos inagotables de oro; 
porque el cubano gastaría algo fuera 
de su tierra, en viajes de recreo, y al- j llevado el (Tobierno. 
gnu español construiría chalets en el Pues bien: un pueblo pequeño, do 
viejo solar, y emigraría. Pero el resto cuya circulación monetaria se resten 
de las utilidades anuales, reinvertido i tres mi l pesos cada mes. que no más 
sería en nuevas empresas, robustecien- volverán, rueda á la miseria; sin que 
do cada día más la circulación moneta- destruya esto la esperanza de que el 
ría. premio gordo le toque dos ó tres veces 
Si sajones los nuevos habitantes, j en los doce meses, porque eso significa-
pero mudados definitivamente á nut a que el. pu >hln vecino, a quien la íor 
ízacion: ios i 
i"s /afras. 
rales que rinden enor-
muelles atestados de fras, los 
ios de tabaco y huacales de frutas, 
vías férreas y . los tranvías eléetri-
nue cruzan en todas direcciones el 
au 
BATURRILLO 
ilustre docioj Varona, 
dió uno nota de fran-
n franco, que E! Co-
Donde está el quid. 
Convienen cuantos han reseñado el 
importante acto público realizado por 
el partido conservador en el Teatro Na-
cional, en que 
su cabeza visible, 
co pesimismo; ta 
merc'w precede si 
ración: "Cuba p 
nir. Palabras de 
Empero, genei 
los hondas pesimismos que aeerek de 
nuestra futura suerte sentimos algunos 
observadores, tienen por base principal 
el despilfarro del tesoro: de cuya creen-
cia nacen dos fenómtnós, el de maldi-
ción contra el actual gobierno por par-
te de los elementos oposicionistas, y el 
de confianza ciega de los elementos gu-
bernamentales más reflexivos, en que 
el país se calvará y el bienestar común 
renacerá, tan pronto como se nivelen 
Porque, es indudable: á medida que 
• ;• producción aumenta, se multipliean 
los gastos de refacción; y esta refac-
ción, que cuesta millones, lleva un cre-
cido tanto por ciento del total de las 
ce-echas, á la industria y al comercio 
extranjero. Máquinas costosas, aperos, 
carbón do piedra, maderas, railes. Ga-
rres, dinamos, bombns: haga cualquiera 
ÜU recuento de cifras, con los datos 
estadísticos do las Aduanas, y queda-
rá pasnuido d.e.---la. .•¡.scendencia tic esos 
gastos. 
PU! di 
relato de esta deela-
j'dida para el porve-
'arona." 
límente se cree que 
Cubiertos ellos, el remanente 
dividirse en dos porciones; una. lo que 
(jueda en el p;us en concepto de suel-
dos de trabajadores: maquinistas, car-
pinteros, cortadores de caña, motoris-
tas, conductores, todos ellos simples 
asalariados, que no podrán guardar 
jairiás dos pesetas sobrantes al mes. y 
nue al inutilizarse para el trabajo, pe-
dirán limosna. Otra porción: las ut i l i -
dades de la fábrica industrial de azú-
car ó del taller de tabaquería, los di-
videndos de la Compañía ferrocarri-
lera, el interés saneado de los capitales 
cm olea dos. 
Si. como en tiempos de la colonia 
ociírría la propiedad agrícola estuvie-
tro suelo, con sus familias y capitales; tuna vuelve la espalda, morirá de ham-
propietarics aislados, energías iridivi- bre pronto. Ese 30 por ciento es la ca-
duales consagradas al trabajo, el re- lamidacl general. 
sultado sería también favorable. Sólo I y esto es lo que sucede con los capi-
se nos escaparía, de la riqueza obteni-1 tales de Sindicatos, .cuyos intereses sa-
da del terreno, lo que en maquinarias j infalible v constantemente para no 
y maderas gastáramos, hasta que, eonj voivej.. y esto \0 que acontece con la 
la implantación de nuevas industrias j no existencia de industrias fabriles, 
mecánicas y leyes que ampararan la | (]0 talleres de fundición y maquinaria, 
propiedad forestal, pudiéramos obtener f]e yacimientos de carbón, de todo eso 
muchos artículos que ahora no produci- j qne adquirimos del extranjero para 
mos- ¡ refacción de nuestra riqueza agrico-
Pero es que el capital invertido en ' la. 
negocios y aplicado á los progresos co- i Por eso digo que el problema es más 
lectivos, es capital de no residentes, de : hondo de lo que parece, y que la acti-
¡Soeiedades anónimas, de extranjeros i tud del gobierno, económico y honrado, 
que no conocen Cuba, ni les importa solo detendrá la catástrofe y aminara-
nuestr-a suerte más que como ce intere- ra un tanto los efectos de nuestra es-
sa el negociante por la factoría que ex- clavitud económica, respecto del p.ue-
plota. Y ese chorro incesante de oro ; Mo sajón; pero no será recurso de de-
one se nos vá* unido á exigencias de la i fensa eficaz y definitiva, 
civilización, que duplican las ateneio-¡ L0 qiie v0 he creilío niejor t|.ey;]3 
nes é imponen gastos excesivos al hom- ¡ que nos independizamos de España : 
bre moderno, por humilde que sea su impedir que la tierra se nos fuera des-
condición social, es la causa única, i n - ! f i n o , , lo i,,,•(..>-> , . o - p u ,-w,.«-.,ir>n..v),-» 
1 i i i i i a i id n i e e i a pri i ie ciei piesupuesto 
contrastable. del fenómeno actual, de ; :x favore. er á la a'mcultura v subven-
miseria general, de abatimiento de las : \Aú̂ AV laS. industídas loeaks, por q u ¡ 
voluntades y hambre de los estomí 
precisamente cuando se registran a 
brosaS cosechas y se vocifera la a-
dencia fabulosa de nuestro comí 
extranjero. 
Porque este es el hecho: se mab; 
el tesoro de la república ; miles df 
rásitos chupan, en forma de suelde 
jugo de la nación, pero ellos no ^ 
del país : lo que cobran gastan: e 
pensa-3; ¡ no importáramos sino lo i : 
^ • ¡b l e : lograr que quedara en el país la 
^ j mayor cantidad posible de los reifídi-
1°. ¡ cun rnpi í i l de cubánós y de e-círau-
a-1 ¿¡éros a vecina.los fueran construidos, 
el i Lejos de eso. se negoció en los E. lT. 
m j un empréstito para pagar á los liber-
i - i tadores v otro ahora para el aleantari-
¡noia qe manos, y no po 
i , • i i iiaao: venaieron su paga \m ai erario puoiico; lo que se pier te es ¡ tes al primer iudíó cine hi 
una fuerza ]-)Ositiva para la prodiicción. j y durante largos años estí 
porque cada burócrata innecesario re- ' ^ n d o ríos de oro á la CJ 
presenta un fraude á la ri(pieza nació-.1 Los patriotas no emplearon 
nal. acrecentada si cada uno de ellos j terrenos ni en fomentar ind 
cosechara dos quintales de patatas al ¡ malgastaron á reserva de ree 
año ó criara cuatro cerdos- eso menos vos sueldes como burócratas, 
compra ría mos al mercado extraño. \ no prefiere adjudicar sus 
Yed el caso de la Lotería ; estudiadlo empresas sajonas v adquiere 
en cada población, separadamente. i jes y zapatos en el mi 
Dos ó cuatro colecturías, recaudan Gravó la producción tabaq 
cuatro ó cinco mil duros, por venta de pagar el empréstito, en vez 





J . M . 
P r a d o 5 4 , a i t o s . - T e l f . 6 9 2 | 2 S S 
jj P r e p a r a c i ó n pa ra el 
^ingreso en las Escudas 
\\de Ingenieros y de Ve-
wterinaria. 
Cursos nocturnos pa-
i r a obreros fie Mecán i -
Electricidad y Me-
1S936 alt 4-9 
Productos de SIVA para la belleza 
Todas las personas que quieran tener su cutis exento de ^ r a s a . espi-
n i l ías , granos, irr i taciones , manchas y a r r u j í a s , deben usar las aguas,* 
c rema v polvos de S I V A , nuevos productos que se garant izan . 
DE VENTA EN TODAS LAS SEDERIAS Y FARMACIAS 
C. 3509 
ASMA ó AHOGO Y TOS 
R E N O V A D O R D E A . G O M E Z 
T a sea el ASMA, L A TOS C A T A R R A L ó el AHOGO, con las tres primeras cu-
charadas verán el buen resultado. Todos los que padezcan de esas terribles en-
fermedades, ASMA ó AHOGO ó TOS C A T A R R A L , deben llevar un pomo del R E -
NOVADOR A. GOMEZ, en el bolsillo para cuando le entre la sofocación que le pri-
va seguir en sus faenas. Verán con el R E NOVADOR A. GOMEZ, que es el verdade-
ro que cura, el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. No se dejen sor-
prender por los diferentes espciííicos que á diario se anuncian diciendo que curan. 
V E N T A E N TODAS L A S BOTICAS 
DEPOSITO G E N E R A L : D R O G U E R I A "SAN J U L I A N , ' ' MURA-
L L A Y V I L L E G A S . 
c. 3612 1-18 
Mo de la M \ m : m Mm nutl 
LEX m m i 
Hice , 
rac>"r tu Toctŝ iti 
raó/M sol. barros, 
pecsíi. uiacclixs, 
eahm'.li'lo y- de-
'/'loári ai'eceion«» '̂/Iqutilezüsíui nr. la G/r piol. No cie.iM ras-troa 8o haboriíO 
Ha resif!r1.io 
60snos rtepriipl a 
lnn moler., 
•.•a que la sabo-
íeair.i'i para ver 
ni : r.t i hecbi 
eoüio er, debulr 
Kecbice'.ipe l a s 
inaítR'.iouef. 
Kl Dr. J,, A. Sayre dijo a anaBeBoraelestante, cliente fji.ya: "PDoato 
oú* u(t».il^» han <ie u^ar afeites. le r*c<>lttféa*ríi la 
CPÍMA (i»<t RAí:i»oonioln más benificicst ¡13ra la piol/' 
Dn\entae i todas Us b.nicss v porfumerías. 
FEÍIO.T. KQPKiSS, propietario, 37 Great Jones St., Nev» York 
Asrcntc* y abastecedores en Cuba: Dr. M 
Johnson. Obispo 53, y José Sarrá, Teniente 
R.r\ W , Habana. 
w m m \ \ m k 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O — S I F I I J S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consulta» de 11 á 1 r d« 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 345S 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
•í-í s u r t i d o m á s completo y e legante qne se h a visto h a s t a e l d í a * á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
JPapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l i eve c o n c a p r i c h o s a s m o n o y r a m a s . 
OBISPO 35. C a m b i a y S t o u z a , TELEFONO 675. 
S U P E R I O R Í S » 
la Curativa, vigomauto y Recoastityyeat» 
HOI AND COLB BATH 
A m a r g u r a í í . Í52. 
2o centavos 
261-io>:. 
Meo i y . 
L A M E J O R D E T O D A S . . 
GABEUJÍ Sil BRJLLO 
O B I S P O 108. 
O J O C O X L A S I M I T A C I O N E S 
SOAfiiAO MTOliAL, S3 E L E S T U C H E 
a m p a r a s 
PARA GAS Y ElEGTaiGIOáO, 
^ 2 ^uourfeal: S a n Rafael n ú m . 22. 
1 
A R T U R O C . B O R W S T E E M : 
A l m a c ó n : OORAPIA n ú m 24. 
a t e r í a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l.iíi y U s H i. 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s c i ó ;LL'ÍC^. 
S u c u r s a l : Monte n ú m 211. l -Nr 
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todos hemos sido á gastar fuera de Cu-
ba olvidando que más fácil es obte-
ner auxilio del amigo que del descono-
oído, y más posible que el vecino de la 
otra puerta nos socorra en un día de 
liambre, que el millonario que en leja-
nas playas se regodea y triunfa,^ 
No en su carácter político esta per-
dido nuestro pleito, sino'en su aspecto 
Pero ahí de manera mape-economico. r e í 
lable, á mi ver 
joAonm N. ARAMBURU. 
Entre los miembros del Jurado que 
asistió á la vista de la causa seguida 
é Md. Steinhell, hubo uno que se sin-
tió sentimental. . 
Concluida 1 a vista y 'habiendo el 
citado juez votado en favor de la in-
culpabilidad de Md. 'Steinhell, dijo 
' estar m-
de la misma edad que la hija de 
procesada, lo que le hacía com-
Csrtas á un (3) 
Sr. F . G. 
Santa Clara. 
Distinguido amigo: no sabe usted 
cuánto lamento no poder diferir á sus 
deseos apoyando la petición que, sus-
crita por usted y otros muchos se eleva 
en demanda de protección para la des-
venturada industria pecuaria, pidien-
do que se suban los derechos que paga 
el tasajo para entrar al consumo de 
nuestro pueblo: y es que no sólo la-
mento no poder acceder á sus deseos, 
sino que lamento que tal petición se 
haga y que apoyándola figuren usted 
y algunos otros que, como usted, tie-
nen bien acreditado entendimiento y 
debieran estar obligados á pensar las 
consecuencias del paso, en nombre de 
toda una riqueza dado. En mi con-
e su decisión obedecía a GSWT cepto—que será el suyo si se f i ja bien 
fluenciado por el hecho de tener una j usted en la naturaleza y marcha de la 
ihi 
•la r 
prender lo mucho que sufriría esta 
joven ante el proceso de su madre, 
conociendo la amenaza que sobre ella 
pesaba de una sentencia. 
(Bueno está lo bueno, y no sena 
yo eapaz de censurar n ingún ras-
go de piedad que acredite noble 
corazón y generosos sentimientos; pe-
ro éso de hacer público lo que debió 
ocultarse en lo más hondo -para no 
ctmpafiar la rectitud que exige la ad-
ministración de justicia, es una equi-
vocación lamenta.'ble. 
En esta época en que vivimos, no 
se puede ser sensible ó, por lo menos, 
es preciso ocultarlo al extremo de con-
•vertirse en mudo. 
Rodrigo Soriano, diputado él y 
'hombre de grandes arrestos, lia desa-
parecido, sin que se conozca otra can-
sía de tal desaparición que la que, na-
tural monte, se le ocurr i rá al lector. 
' ' L a Gaceta del Norte ," periódico 
do lia capital de Vizcaya, publicó el 27 
de (V i ubre último el «iguiente tele-
grama, fechado en Madr id : 
" E l señor Lacierva, que anoche ¡sia-
lió para Murcia, se detuvo en Aran-
juez para visitar á un íntimo amigo 
suyo. * 
" E n Aranjuez recibió un telegra¡ma 
del señor Maura, y hoy volvió á Ma-
dr id , ipor La mañana . 
"Vis i tó á los imonaroas, á los cua-
les cumplimentó. 
"Por la mañana paseó solo y á 'pie 
¡por la calle de Alcalá y Puerta del 
Sol, y al mediodía por la carrera de 
Sian Jerónimo y calle de Sevilla. 
"•Se ha comentado que el señor So-
riano, que ha escrito indignos artícu-
los contra el señor Lacierva y á quien 
decía que agredir ía cuando le viera, 
ai o le haya encontrado, cuando el ex-
M i n k t r o de la Gobernaición ha segui-
do su costumbre de siempre, pasean-
do en público y á pie. 
" E l diputado señor Pignatelli ha 
¡briscado al señor Soriano para pedirle 
explicaciones por las palabras que 
pronunció el diputado republicano en 
el Congreso contna él y que no se per-
cibieron claramente. 
' ' E l señor Pignatelli ha estado pre-
guntando en el Círculo Republicano, 
redacción de " E s p a ñ a Nueva" y en 
el domicilio de aquél. 
" E l señor Soriano no ha sido en-
contrado en ningún sitio y en ningu-
na parte Juan dado razón de é l . " 
Sin embargo de esto, nadie será ca-
p«z de dudar de que el señor Soriano 
es diputado y hombre de grandes 
arrestos. Sus campañas polít icas lo 
a'bbn.an y su actual desaparición lo 
contir 
K E V I R . 
P í e n s e us ted . í o v e n , que to -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L 1 legrará a v ie io . 
Sociedad ííacíonal Cabana 
de la Crnz Roja 
Cuerpo Técnico.—la. Brigada. 
Se avisa por este medio á los seño-
res oficiales y asociados de esta B r i -
g.ada. que los ejercicios de instrucción 
t end rán lugar los martes y 'viernes, á 
las ocho p. m., en los terrenos del an-
tiguo Arsenal, empezando el próximo 
día 19 del actual. 
E l Consejo de 'Subordinación para 
el ingreso de asociados seguirá, ac-
tuiand'o los o, 15 y 25 de cada mes en 
el Dispensario Tamayo., de 8 á 10 p. 
m 
Habana, 18 de NoTiembre de 1909 
E l 2o. Jefe del DetalL «>' 
Juan Mariuel Planas. 
enfermedad que nuestra industria pa 
dece,—se ha equivocado el camino y 
se pide un remedio contraproducente 
por no ver antes las oausas del mal pa-
ra conocerie y los varios modos que 
para conjurarlo pueden adoptarse. 
Algo leí en el DIARIO DE LA MARINA 
acerca del propósito de los ganaderos 
camaglieyanos, que me disgustó; pero 
esperé que la voz de dicho periódico 
primero, (2) después la de E l Triunfo 
y más tarde la del Avisador Comercial, 
¿levaran los trabajos por otros cami-
nos, al conocimiento exacto de la do-, 
leñóla que no permite prosperar rique-
za tan impórtente como la nuestra. 
Por desgracia, no ha resultado así y 
mucho temo que 'nuestros legisladores 
caigan en la torpeza de apoyarlos y 
atenderlos á ustedes, creyéndolos bien 
inspirados. Me propongo demostrarle 
los fundamentos de mis juicios y ten-
go la seguridad de probarle que, ele-
vando los derechos al tasajo, sobre en-
carecer la vida del pueblo, y por ende, 
el costo de la producción que necesita-
mos abaratar para que el consumo de 
la carne fresca aumente con el bienes-
tar del país, quitaremos al Tesoro un 
ingreso muy importante y no mejora-
remos nuestra situación actual, que es 
mala, pero que puede ser mucho peor 
si por ese disparate de ustedes y otros 
por el estilo, que no fal tarán,-porque 
los disparates son como las cerezas, 
que se enredan unas con otras, se em-
pobrece al pueblo y sufrimos las con-
secuencias en el menor consumo de 
carne. 
Lo primero que se echa de ver en los 
razonamientos elevados por ustedes á 
las altas esferas, es üa falsedad de va-
rios datos, falsedad que revela caren-
cia de otros mejores en qué fundar 
la pretensión y esa falsedad en un do-
cumento público, n i ñas favorece n i 
debiera, i r apoyada con firmas tan res-
petables como la de usted y otros ami-
gos. Ya, ya sé que usted firmó como 
se lo pidieron, como sé que usted me 
pide mi firma porque á ello le han 
comprometido sabiendo lo bien que yo 
le quiero; pero ese es uno de nuestros 
mayores males: Oa debilidad con que 
acudimos á recomendar al desconocido, 
á soilicitar la transgresión de la ley ó 
la lenidad por falta de entereza de ca-
rácter ó de convicciones. Pase que los 
periodistas, algo poetes siempre, abul-
ten ó desfiguren la verdad: nosotros 
no debemos hacer eso ni caer en el ex-
t rar ío de falter á la verdad para enga-
ñ a r á la nación y al gobierno. 
No es verdad que tengamos exceso 
de ganado y no ha debido decirse por-
que á cualquiera se le ocurre pensar 
que si con menos población que hoy, 
tenía el país en 1849 más de cinco mi-
llones de cabezás de ganado vacuno, y 
no creía tener demasiadas, hoy, con 
dos millones no muy sobrados, mal 
puede responder al consumo de mayor 
población. 
iVo es verdad que tengamos capaci-
dad para hacer tasajo, como se ha di-
cho en Santiago de Cuba, porque ni 
aquí podemos hacerlo, como no lo han 
podido hacer en otros muchos países 
que lo han intentado, n i tenemos gana-
do para responder á ese consumo de 
tal carne en un año siquiera. 
No es verdad, que la crianza de ga-
nado deje pérdida por el precio que 
alcanza, á pesar de ser bajo, porque V. 
sabe y yo sé qué costo tiene nuestra 
producción y que el precio del cuero 
basta á pagar el interés del capital. 
(1) Con gusto accedemos al ruego que se 
nos hace en nombre de varios comerciantes 
á la "Lonja del Comercio", de reproducir en 
estas columnas las interesantes "Cartas de 
un ganadero" que ha publicado en tres 
números sucesivos nuestro Colega el A v l -
Hudor Comercial, y cuyas cartas han sido 
dirigidas á un ganadero de Santa Clara por 
otro de la provincia de la Habana. 
Hoy publicamos la primera de esas tres 
cartas. 
(2) E l ganadero v i l lareño 6 no ha leído 
el DIARIO DE LiA MARINA, 6 lo ha leído 
mal. — (N. de la R. ) 
LAS habanera; 
l o es hoy l a g r a n t i e n d a B L A N C O Y N E G K O á t 
d o n d e a c u d e n i n f i n i d a d de d a m a s e l egantes a n - t 
s iosas de a d m i r a r l a s h e r m o s a s t e las , a b r i g o s , ^ 
boas y lo m á s n u e v o e n a d o r n o s de g r a n f a n t a s í a , f 
a s í c o m o á c o m p r a r los c ó m o d o s y e l egantes c o r - í¡> 
s é s I M P E R I O , e spec ia l e s p a r a e s t a casa . 
B L A N C O Y NEGRO.—San Rafael 18. Teléfono 1972.1 
03199 26-Nov3 
No es verdad que en el Departamen-
to oriental no se consuma tasajo, por-
que á Manzanillo, Baracoa y otros 
puntos de esa región, se lleva tasajo de 
la Habana y no lo llevarán para de-
jarlos á ustedes mal. 
No es verdad que el consumo del ta-
sajo impida n i disminuya el consumo 
de la carne, pues todos sabemos que 
allí donde se consume tasajo, es mayor 
el consumo de carne fresca, porque 
uno y otro consumo aumentan y dis-
minuyen según los precios y según la 
situación económica del pueblo. 
Esas faltas á la verdad en un docu-
mento de la importancia del suscrito 
por usted, dice muy poco en favor de 
la pretensión, porque, como digo más 
arriba, revela falta de mejores razones 
en qué fundarla. 
¿•Cómo quiere usted que no se ría la 
gente capaz de pensar, de nuestra pre-
tensión de responder al consumo de 
tasajo con la que puede producir una 
existencia de dos millones de cabezas 
de ganado? E l consumo normal es de 
cien reses por cada cien mil habitantes. 
Eso da la Habana, A pesar de tener el 
merca-do mejor surtido de la isla, don-
de se ofrece abundante la carne de 
puerco y la de carnero, el pescado, las 
aves, etc., etc.: trescientas reses para 
trescientos mi l habitantes, de modo 
que para dos millones de habitantes 
que vivan medianamente, consumiendo 
tasajo, necesitaremos disponer de dos 
mil reses diarias, ó sean 720.000 reses 
al a ñ o . . , el día que todos podamos v i -
vir medianamente siquiera. ¿Puede 
d á r ese número nuestra industria con, 
sólo dos millones de reses? ¿No es una 
tontería decir que nuestras haciendas 
están repletas, cuando nadie debe igno-
rar que están despobladas? 
No hay que hacerse ilusiones: no 
hay más de dos millones de reses-vacu-
nas, aunque la estadística diga que te-
nemos algo más, porque damos de alta 
la producción y nadie cuida de dar de 
baja la mortalidad. 
De esos dos millones ¿tendremos 
medio millón de vacas productoras? 
Difícilmente, y difícilmente podrán 
producir arriba de trescientas mil re-
ses. La estadística acusa un consumo de 
200 mil reses y hay motivos para su-
poner que ó está en eso como en otras 
mudhas cifras, equivocada, ó nos ali-
mentamos miry mal y esto es censura-
ble, siéndolo más que á los que comen 
poco, les queramos recortar la ración 
en busca de un beneficio que sería de 
muerte para el país y para nosotros de 
perjuicios incalculables. 
Tengo que suspender esta carta , por 
ocupaciones del momento y espero se-
guir en otra inmediata tratando de es-
te particular, que para usted y para 
mí tiene mayor alcance del que pa-
rece. 
Disponga como quiera de su afectí-
simo amigo, 
F . de C. 
El señor Foyo 
Desde hace algunos d ías se encuen-
t r a enfermo nuestro querido amigo 
don Ortelio Foyo, Secretario de Agr i -
cultura, Comercio y Trahajo. 
Aunque la dolencia del señor Foyo 
•no reviste caracteres de gravedad, le 
ha alejado de sus diarias ocupaciones. 
Deseamos el más hreve restableci-
miento de tan digno ifuncionario. 
POR ES0SJÍUND0S~ 
La supremacía de la infanter ía en la 
guerra. 
La úl t ima estadística publicada en 
el J apón por el periódico " Jiji-Shim-
•po," acerca de las ipérdidas que ex-
perimentaron los ejércitos japoneses 
en la guerra, con Rusia, demuestra, 
que la gloria cuesta cara 'aún al ven-
cedor. Los datos reunidos hasta aho-
ra, dau los siguientes resultados: 
¡Muertos en el campo de hatalla, 
48,428 oficiales y soldados; muertos 
de cnfeTmedades ó á consecuencia de 
heridas, 37,218; inválidos, 210,688; 
heridos sin consecuencias graves, 
142,108. 
Estas cifras dian un total de 438,442 
oficiales y soldados muertos, estro-
peados ó heridos. E l número de muer-
tos asciende á 85,646, es decir, una 
quinta parte del total . Por lo tanto 
el t r iunío de los nipones les costó cer-
ca de medio millón de honibres fue-
ra de combate. 
En .esta hecatomibre jugó parte 
principia]ísima el fuego de fusil que 
ocasionó el 85 por 100 de las bajas, 
lo ic.ua-1 'demuestra que la 'artillería., 
aun siendo de t i ro rápudo, no hasta 
para decidir la suerte de las batallas^ 
y que por lo tanto, ¡sería peligroso 
comprometer la solidez de la infante-
ría, que sigue siendo el factor princi-
pal de la lucha, por auimenta.r el nú-
mero y potenciia de los cañones. 
Indentificaclón 
Hace poco, una gran cantante ita-
liana, la señori ta. S . . . muy aplaudi-
da por los públicos de América y de 
Europa, se presentó en la oficina de 
correos de Niza á recoger lalgunas car-
tas que le haibían sido dirigidas á la 
lista de Correos. 
Como solía i r allí con frecuencia, 
no hab ía creído necesario llevar do-
cumento alguno para indentificar su 
persona. 
E l empleado de servicio la di jo que 
la identifificación era necesaria, según 
el reglamento. 
—Ya lo sé—contestó la diva.—Pe-
ro yo soy la excepción, porque todo el 
mundo me conoce. 
—No importa—insistió el funcio-
nario.—El reglamento es el reglamen-
to. ¿No ve usted que cualquiera pue-
de presentarse aquí, asegurando que 
as la señori ta S. . . ? 
—Pero yo no me l imito á asegurar-
lo. Do pruebo además.—T diciendo es-
to se puiso á procurar papeles justi-
ficados en sus bolsillos y holsa de ma-
no. Pero como una idea súdi ta le i lu-
miuara la mente, dijo al empleado:— 
Oiga us ted . . . 
Y la cantante se puso á cantar " L a 
Traviata ," maravillosamente, según 
su •costumtore. 
E l público, los empleados los carte-
ros, los telegrafistas, escuchaban em-
belesados. 
—Esto ba^sta—dijo el empleado con-
vencido. Y entregó la« cartas á la ar-
tista. 
L A SUSCRIPCION D E L CENTRO 
D E DEPENDIENTES, 
líiabana, Noviemlbre 17 de 1909. 
•Señor Secreta.rio de Sainidad y Be-
neficencia de la República de Cuba. 
iCiudad. 
Señor : 
Me es grato remitir á usted los 
Mandatos números 4,889, 4840 y 4,841 
contra el Banco Español de la Isla 
de Cuba, por valor, respectivamente, 
de dos mi l seiscientos setenta y cua-
tro pesos con cuarenta centavos en oro 
español (2,674-40 oro español;) m i l 
cuatrocientos veinte y siete pesos con 
cuaremta centavos en plata española. 
(1,427 pesos plata española,) y ciento 
veinte y cinco pesos con diez centavos 
moneda americana, (125 pesos 10 cen-
I taivos moneda americana,) producto 
de la suscripción iniciada por esta 
Asociación .entre sus socios, por 
acuerdo de la Junta Directiva fecha 
20 de Septiembre del año en curso, 
para socorro de los damnificados por 
el ciclón en Vuelta Abajo; esperando 
que por su elevado conducto llegue 
á poder de los necesitados. 
Bi se dignara, usted ordenar se acu-
sara recibo de esta comunicación, se-
r á un nuevo favor á que le estaría 
obligada la Asociación. 
De usted atentamente, firmado 
E. Zorrilla, Presidente. 
MM» i na*i 
(Para el DI ARTO D E L A MARINA) 
Las Palmas, Octubre 19. 
E l señor Moróte ha regresado de 
las islas de Lanzarote y Fuerteventu-
ra, y aquí seguimos en plena fiesta 
morotista. Mucha resistencia necesita 
tener, y tiene efectivamente, el distin-
guido escritor para, no fatigarse con 
tantas idas y venidas, vueltas y re-
vueltas. Hoy está aquí, m a ñ a n a a l l á ; 
ya le atizan una serenata, ya le hacen 
una apoteósis con fuegos de ¡bengala y 
panegí r ico ; ora snibe á la montaña, 
ora desciende á la llanura. No le de-
jan estarse quedo un minuto. 
Esto es el disloque del entusiasmo 
patr iót ico, el acabóse de la populari-
dad. Entre nosotros no se conoce la 
discreción del término medio: ó cru-
cificamos á los homibres ó los exalta-
mos á las cumbres olímpicas. Vamos 
así arrebatadamente, sin saber lo que 
hacemos, del Calvario cristiano al 
Olimpo pagano. 
Sin erñbargo, en el caso actual exis-
te una razón que jusitifica, ha «ta cier-
to punto, e l entronizamiení.o del se-
ñor Moróte como rey electivo, y es el 
«¡•gnificado que atribuímos \ á 'su per-
sona, el ca rác te r simbólico que le 
prestamos. Lo vemos ¡como Mesías pro-
metido de las aspiraciones reivindica-
doras del país. Dice el señor Moróte 
que nos per tenecerá hasta la muerte, 
que se h a r á matar por defender é im-
poner nuestros derechos. 'Con esto 
basta. 
E l señor Moróle ha vuelto de las is-
lais pobres y abandonadas del grupo 
oriental, verdaderamente eneautado 
sde lo que ha visto, de lo que ha oído, 
de los homhres, de las cosas y de los 
animales. Le gustan mucho Los Came-
llos, población sufrida, resistente y 
laboriosa, en mayoría en las islas de 
Fuerteventura y Lanzarote. Ha co-
menzado á escribir sus acostumbrados 
art ículos kilométricos, relatando sus 
úl t imas impresiones. Son éstas, como 
era de esperar, inmejorables: lo que 
le aflige es el estado de abandono, ol-
vido y desprecio en que la administra-
ción española mantiene á las susodi-
chais islas. 
La juventud de ¡Las Palmas ha oh-
sequiado a l señor Moróte con un ban-
quete, al cual concurrieron jóvenes de 
setenta años, y los mismos jóvenes, de 
todas edades y cataduras, le 'honra-
rán dentro de pocos días con una ve-
lada en el teatro. El señor M o r ó t e . . . 
Pero, no más morotismo en esta 
crónica. Los atenienseis se cansaron de 
oir hablar de la v i r tud de Aríst ides. 
« * 
E l domingo último efectuóse el ac-
to de descubrir la lápida que graba el 
nombre del •inolvidahle don José del 
Pero jo en una de nuestras calles. 
La •ceremonia empezó trien y termi-
nó muy mal. Gomo el Alcalde se per-
mitiera decir en su discurso que si Pe-
rojo haibía sido diputado por Gran 
Canaria, sólo lo había debido á don 
Fernando de León, j u e ordenó votar-
le y sacarle victorioso de las urnas, 
muchos protestaron alborotadamente. 
Prodújose un pequeño desorden en 
que la voz del Alcalde fué cubierta y 
sofocada por fogosas vociferaciones. 
Hubo gritos, apostrofes iracundos, 
mueras y otros excesos. Algunos jóve-
nes que se significaron demasiado en 
la trifulca, pagaron con unas cuantas 
horas de detención su desacato. No 
tardaron en ponerles en libertad, pero 
conminándoles y amonestándoles se-
veramente. 
Registro el hecho porque me pare-
ce expresivo, aunque no sé de qué con 
fijeza. Los leonistas dicen que los que 
gritaron fueron cuatro chiquillos 
irresponsables, "echados." Los anti-
leonistas aseguran que el tumulto re-
vistió verdadero earáeter popular. 
No me molestaré en !a veriguarlo. 
Mientras se encrespaban y dividían 
tirios y troyanos allá al pie de la lá-
pida del pohre Perojo, yo me estaba 
quieto en m i casa. N i v i el solemne 
descubrimiento, ni oí la gr i te r ía . 
Lo que resulta claro es que ya en 
Las Palmas no se puede nombrar á 
don Fernando León y Castillo sin que 
alguien proteste. ¿Quién será ese al-
guien ? Repito que no lo sé. 
# 
En mi correspondencia anterior ha-
•blé de la consagración del nuevo 
Obispo de Canarias, celebrada en Ma-
dr id con «gran pompa y con asistencia 
de un gran número de isleños distin-
guidos. 
No creo necesario consignar hoy de-
talles del lucido y majestuoso 'ceremo-
nial con que la. consagración se llevó 
á. cabo. 
E l nuevo prelado, señor Pérez Mu-
ñoz, recibió muchos y valiosos regalos 
de sus antiguos amigos leoneses y de 
sus actuales diocesanos. Ahora se en-
cuentra en Reinosa, pasando una bre-
ve temporada. Vendrá á Las 
' — • - ' "LaiJüas con forme tengo anunciado, .pn 





m a z o s de e s p á r r a g o s , a l c a c h o f a s , h a b a s , 
col i f lor , c o l l o m b a r d a , a p i o y t o d a c la se de 
f r u t a s r e c i b i m o s c o m p l e t a m e n t e f r e s c a s los 
l u n e s y m i é r c o l e s 
E n c o n s e r v a s de t o d a s c lases , v i n o s , 
l i c o r e s y v í v e r e s finos y c o r r i e n t e s , 
t e n e m o s s i e m p r e lo q u e se desee 
11 Propso i País" fle Bnstilo f Solrii 
78, G A L I A N O 7 8 
la 
Estamos en plenos p r e p a r a ^ , 
elección de diputados provinv , 
que se realizará el dominen11^*8! 
dialo. g0 ^ 
Los partidos locales baten el iG i. 
de firme .para asegurar la victos ^ 
inelinar la 'balanza, cada uno en srV 
vor y en su provecho. Hablase de 
-eiones escandalosas, de cacería AA AC* 
los, de imposiciones 'arbitrarias v J 
conocidas, que, por anticipado, red 
cen la función electoral á un púgil t 
hercúleo con luirla y violación dol ri 
recho. 
Algunos leonistas han pedido orii 
taciones é instrucciones á flon p 
nando. E l Emhajador les ha escrk' 
una canta diciéndoles que se inhil)0 
La polít ica canaria está en un perío' 
do de crisis moral en que, más ^ i 
que exanninarla. y comentarla, pai^ 
preciso repetir frente á ella las pa¿e 
bras del Dante: "non raggionam di 
l o r . . . " 
* * 
Se ha publicado un Real Decreto 
ordenando que se proceda k la eons. 
trucción de pantanos en la isla ^ 
Pu ente ventura. 
E l Gobierno se decide, al fin, á ha-
cer algo práctico en 'beneficio y soco-
r ro de aquella, t ierra sin ventura, qu^ 
lleva, por irrisión, un nombre afortvU 
nado. 
Las obras hidrául icas y los sistemas 
de riego que allí se implanten será lo 
único que pueda remediar la miseria 
de aquellos infelices hermanos nues-
tros y salvar á su ínsula de una mi-
na a-bsoluta. 
E l DIARIO DE L A MARINA nos 
trae la noticia dolorosa.—y para mí 
inesperada—de la muerte del nota-ble 
periodista canario, establecido en Cn-
!ba, señor Linares. 
E l distinguido finado gozaba aquí 
de muchas simpatías y consideracio-
nes, pues era bien conocida su vida 
laboriosa, meritoria, y los triunfos de 
su carrera, periodíst ica como nuestros 
los estimábamos, con orgullo. 
• En honor del -señor Lago Freiré, 
juez dignísimo de La Laguna, que ha 
sido trasladado recientemente, dióse 
hace pocos días en la citada ciudad 
un -banquete, con que le -obsequiaban 
sus numerosos amigos y simpatizado-
res. 
E l señor Lago deja en La Laguna 
un recuerdo perdurable, por sus altas 
dotes de reetiiud, caballerosidad é 
ilustración. Ta ha embarcado para la 
Pennínsula. 
—Ha fallecido inesperadamente el 
joven don Antonio Rodríguez Acuña, 
alumno distinguidísimo que había si-
do del Seminario de Las Palmas y es-
peranza brillante que era del sacerdo-
cio canario. 
—Han regresado de un largo viaje 
por España y el extranjero los seño-
res Condes de la Vega Grande. 
—Muy en 'breve se inaugurará ea 
las islas la telegrafía sin hilos, mejo-
ra y ventaja de importancia extraor-
dinaria que será recibida con gran ju-
bilo. . 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. 
i m Hiena 
DE 
G O N S T R U C C I O N E S 
S P A X I S H & A9IHRICAN BUIL.DINO 
Construcciones, contratas y obras 
Arquitectónicas de todas clases. 
L a m p a r i l l a 4 ( e n t r a d a p o r B a r a t i l l o ) , — T e l é f o n o 721 
c. s: 2S-210C. 
B E R R O Y A R R O Z 
^/yV^N/* . 'V' "y « . v t . v •.J-J> 
i 
LA AFRICANA 
R e c o m i e n d a á sns consumi-
dores las especialidades en P*' 
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E n las cajet i l las e n c o n t r a d » 
abundanc ia de cupones canjea' 
bles por toda clase de objetos, 
tanto de lujo como de utilltta< 
p r á c t i c a , como ropa, zapato»» 
sombreros, etc. , etc. , 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Un curioso.—Reproducimos la car-
ta que nos envía : 
' ' S e ñ o r : Usted dice en la edición 
• x\e la tarde de ayer contestando á va-
rios (entre los cuales me he dirigido 
é, usted co nel seudónimo ' ' U n cuno-
go',) lo siguiente: '"Cada vez que :.e 
trata <;lc alguna operación sobre el 
tanto por ciento, surgen discusiones 
v litigios que no tendr ían lugar si el 
¡modismo tanto por ciento explicase de 
un modo claro y preciso lo que debe 
expresar." Muy bien dicho. 
Eso mismo fué lo que usted hizo 
el día 11 del actual, en la edición de 
la tarde, para explicar la operación 
que debía hacerse si se quería aumen-
tar el 12 por 100 al costo de una mer-
cancía que, por ejemplo, era de $7̂  
Copiemos aquí lo que usted contestó 
el citado día 11 : "Pagendoiv ' Para 
aumentar el 12 por 100, supongamos, 
¿ una mercancía, de modo que al ha-
cer el descuento de ese mismo tanto 
por ciento resulte el costo, no hay 
más que hacer esta regla de propor-
ción : 
Si la mercancía vale $7. 
100: 112 : : 7 ; X 
X—$7-84. 
Luego, ante todo, usted lo explicó 
hien. 
Lo que no hizo bien fué la opera-
ción que correspondía, según su mis^ 
ma explicación, que es esta otra: 
88 : 100 : : 7 : X . 
X—$7-95. 
Usted dirá lo que quiera, pero en 
esta cuestión no hay lugar k' dudas. 
En Inglaterra y en todas partes ven-
den mercancías con más y menos des 
cuento, y para aumentar cualesquiera 
de ellos, de modo que rebajado des-
pués siempre quede el costo, no pue-
den hacer otra operación ihás que es-
ta últ ima. Dice usted también, ayer, 
que para deducir el 12 por 100 puede 
entenderse de estos dos modos: " P r i -
mero, cargar 12 sobre los 100, y su-
pone 112. Segundo, descontar 12 de 
los 100 y quedan 88. De modo que en 
esa triquiñuela del tanto por ciento 
puede practicarse la operación de es-
tas dos maneras: ¿Se trata de "pa-
gar" el 12 por 100 en una operación 
de $701 se hace el cálculo siguiente: 
100 : 112 : : 70: X . 
$78-40, y paga $8-40. 
¿Se trata de '".cobrar"? Pues en-
tonces salen con otra fórmula : 88: 
300 : : 70: 79150. y cobrar $9-50, en 
lo que va una ganancia de un peso y 
.diez centavos más. Para que pueda 
suceder lo de su primer ejemplo, sería 
necesario que se presentase el rarísi 
mo caso de un vendedor extremada-
mente bobo, ó sea que cargará sólf» 
$8-40, para tener que descontar $9-41 
que es el descuento del 12 por 100 so-
bre $78-40; dándole por resultado 
su bobería. y lo que le demuestra por 
e[ error e r̂ que está, la pérdida de 
$1-01, que es precisamente el des 
cuento del descuento que usted expli-
có y no aumentó. 
En el segundo ejemplo que usted 
pone, no creo posible que haya nadie 
tan bobo, en extremo, que se deje co-
brar el 32 por 100 sobre $79-50 cuan-
do sólo debe pagarlo sobre $70. 
Cuando se dice "tanto por ciento' ' 
también se agrega si es "de p r i m a " 
ó "de descuento." así que no hay lu-
gar á anfibologías ni á engaños. 
Las cotizaciones que usted cita no 
tienen nada que ver con el asunto 
que ahora tratamos, pues dichas co-
tizaciones pueden ser de muchas ma-
neras; por ejemplo: 
A un tipo determinado, represen-
ten más ó menos valor. 
A descuento sobre su valor nomi-
nal, ó á prima sobre í d e m . " 
De Hoine. 
Un joven ama á una niña, 
Que á su vez á otra eligió; 
Pero éste amaba á otra niña, 
Y con ella se casó. . 
La otra niña, de despecho 
La mano ai primero cía 
Que en el camino se encuentra; 
K! joven perdido está. 
Esta es una antigua historia, 
Siempre nueva, en conclusión; 
Y al que le pasa, por cierto, 
Se le parte el corazón. 
L o q u e c r e c e n l a s u ñ a s 
Según recientes estudios del fisiólo-
go A. Bloch, el crecimiento de las uñas 
varía con la edad. 
Antes de los cinco años se mantiene 
inferior á un milímetro por cada diez 
días. De los cinco -años á los treinta 
se eleva hasta un milímetro y cuatro 
décimas en el mismo espacio de tiem-
po. Luego la proporción vuelve á des-
cender hasta ser sólo de unas cuatro 
décimas de milímetro cada diez días á 
los setenta ú ochenta años. 
Las uñas de los piés van relativa-
mente en proporción inversa. En el 
hombre joven solo crecen la mitad ó el 
tercio que las uñas de las manos; en 
cambio, en los viejos crecen sensible-
mente unas y otras en la misma pro-
porción. 
(loa anécdota de Waeer 
Era en Londres, en el gran festival 
v.-agneriano dado en el Albert Hal l , en 
3877. 
Durante un ensayo. Wagner, impa-
cientado por la deficiente ejecución de 
la orquesta, se dirigió al violinista 
Deischmann, á quien, como alemán, 
eligió por intérprete y le d i jo : 
—Decid á estos señores, que en una 
ciudad de Alemania serían inmediata-
mente despedidos por su pésima eje-
cución. 
Deischninnn se dirigió á sus com-
pañeros y les tradujo en inglés de esta 
manera la reprimenda del maestro: 
"Caballeros, el señor "Wagner me 
ruega les diga que se da perfecta cuen-
ta de las dificultades que presenta 
su músicn ; y les suplica que toquen 
con la mejor voluntad, mostrándose, 
en lo posible, menos desagradable que 
e n o r a s 
usan en la Habana nuestros inimita-
bles modelos de corsés 
^ # 4 
por ser los más cómodos, los más du-
raderos y los más elegantes. 
Nuevos modelos Franceses y Ameri-
canos desde $3-00 á f 10-60. 
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Funerales á un héroe 
En Reinosa, vi l la montañesa, pa-
tria del ilustre general Diez Vicario, 
se celebraron so'emnisiinos fünerales 
por el alma del héroe de la Páiria que 
sucumbió al frente del enemigo en el 
combate del zoco el Jcmis. 
Un gallego distinguidísimo, el sa-
bio Deán de la Catedral de Santan-
der, señor Gómez Adanza, fué reque 
rido para pronunciar la oración fú-
nebre en honor del general Diez V i -
cario. 
De cómo cumplió su cometido el 
ilustre sacerdote, dan idea los perió-
dicos de la provincia santanderina 
que dedican párrafos de alabanza á 
su patr iót ica oración fúnebre. 
E l señor Gómez Adanza. tomando 
por texto las palabras del Eclesiás-
tico—la sabiduría alabará, su alma, 
será honrado ante Dios y glorificado 
en medro de su pueblo—comenzó ha-
ciendo alusión á las notas y cantos 
fúnebres que la Iglesia eleva al cie-
lo por el alma de un héroe, y á lás 
lágrimas vertidas por sus conciuda-
danos que, humedeciendo el suelo del 
templo en que nació á la vida sobre-
natural, suben hasta Dios en forma 
de oración ardiente, pidiendo la glo-
rificación del descanso eterno para el 
alma- querida del excelentísimo gene-
ral Diez Vicario. 
Felicita á la Cruz Roja por la in i -
ciativa, y dirigiéndose al Ayunta-
miento y pueblo reinosano, aplaude 
su concurso al acto fúnebre por el 
alma del que fué su hijo ilustre, y 
apoyado en la Santa Escritura, dice 
que un pueblo, que así honra á sus 
héroes, es noble y merecedor de un 
nombre inmortal. 
Afirma que en aquel momento Es-
paña entera comparte el duelo de Reí-
nosa, y que todas las clases sociales 
desde la más elevada de los prínci-
pes y ar is tócratas hasta la noble cla-
se del pueblo, todos los pensamien-
tos se dirigen á la tierra montañesa 
para llorar con los reinosanos la pér-
dida del gran ciudadano, del gran pa-
tricio y del gran soldado, muerto en 
el campo de batalla, entre derroches 
de heroísmo, dando gloria inmensa ax 
Ejérci to y á la Patria. 
Levantando los abatidos ánimos del 
auditorio invítale á descargarse del 
peso del dolor porque dice ¡Diez V i -
cario no ha muerto! Cierto, añade, 
que la parca fatal le ha arrebatado de 
nuestra vista, pero su alma vive en 
la inmortalidad de la gloria, como v i -
virá en la de la historia por sus he-
chos heroicos y por sus excelentes 
virtudes. 
Mapiliéstase impresionado por 
peso que se echó sobre sus hombros, 
él pobre del todo, al encargarse del 
elogio fúnebre de un hombre tan 
grande, como Diez Vicario. M i pr i -
mer pensamiento, dice, fué negativo, 
pero al fin requerido por el afecto 
personal de la familia del finado he 
accedido á esta tarea, en la cual no 
sabré más que poner la buena volun-
tad que me adorna, el entusiasmo que 
me produce el héroe y el interés que 
me exige mi patriotismo. 
La premura del tiempo no me ha 
permitido más que el estudio rapidí-
simo de algunas notas biográficas, y 
algunos datos íntimos de sus ilustres 
hermanos, pero, señores, aún así, ten-
go lo bastante para penetrar el alma 
de Diez Vicario, y extraer de su es-
tudio interior afirmaciones claras y 
precisas. Yo he. seguido con atento 
cuidado el hilo de sus actos: he pe 
netrado por ellos en su espíritu, lía-
se y cimiento de sus obras: he regis-
trado rápidamente los senos de aque-
lla alma grande, y, creeclme; á fuer 
de caballero: yo he encontrado que 
el excelentísimo señor general don 
Darío Diez Vicario " f u é un excelente 
oficial, un gran maestro mil i tar y un 
general heroico, porque fué temero-
so de Dios y fiel á todos sus deberes." 
Perdonadme, señores, si oso acome-
ter tema tan extenso y delicado. A 
ello rae obligan las circunstancias del i 
lugar en que me encuentro, país na-
tal del ilustre finado; las necesida-
des de la patria, que roelama hom-
bres como el que hemos perdido; y 
los propios impulsos de mi ministe-
rio, que á la luz de la fría razón me 
dice que los hombres grandes, . los 
patricios, los héroes gloriosos lo son 
únicamente por la sumisión á los im-
perios del deber. 
Fío, señores, en vuestra benevolen 
cia, y las . luces del cielo. 
En el desarrollo de este tema es-
tudia las constituciones del hombre 
creado por Dios, á su imagen y seme-
janza, para lo recto, lo noble, lo dig-
no y justo. 
Todo esto, dice, no puede hallarse 
más que en el cumplimiento del de-
ber, que el hombre tiene en la tierra 
en sus múltiples relaciones sociales, 
y buscando hasta su en t raña el con-
cepto del deber, lo funda y establece 
únicamente y en todos los terrenos 
en el Santo temor de Dios. 
Examina lo que es á la luz de las Sa -
gradas Escrituras, y termina este pun-
to con hermoso párrafo ponderando 
las excelencias de -este principio, del 
cual, dice con el Eclesiástico; no hay 
nada que más consuele que mirar in-
cesantemente á los mandatos de Dios, 
que se revelan en la conciencia y en 
los demás, medios por donde Dios ma-
nifiesta su voluntad á los hombres, ex-
plicándose así perfectamente que de 
esta fuente y manantial purísimos sa-
len los buenos ciudadanos, los santos, 
los buenos, los sabios, los artistas, los 
héroes, y en general, los grandes pa-
tricios para quienes guarda la histo-
ria el elogio de sus páginas más br i -
llantes. 
Tal era—dice—Diez Vicario. Evo-
ca la buena memoria de sus padres-, 
don Tomás y doña Juliana, para quie-
nes pide una oración. Pondera sus 
virtudes al ver cómo amasaron el al-
ma de su hijo en la piedad, en la hon-
radez y en el estudio, y, apoderán-
dose de la figura del general, le estu-
dia como oficial, como maestro y di-
rector de la Academia de Infanter ía . 
Pone á la vista los grandes hechos de 
Diez Vicario, apuntados en su pro-
digiosa hoja de servicios, en. que no 
consta n i una sola licencia pedida; 
H E I I í 
i 
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pondera la simpatía que gozaba en-
tre sus compañeros, expresiva de la 
aureola de bondad que le rodeaba. 
Recorre ráp idamente sus proezas en 
las dos guerras de Cuba, en las cua-
les constan cerca de doscientos he-
chos de armas de todas clases, y a! 
estudiarle como coronel pondera los 
obsequios que le hizo Reinosa ponien-
do su nombre á una de sus plazas y 
hablando de la placa que le regaló 
el Municipio con motivo de la prime-
ra cruz ganada, la besó, la regó con 
sus lágrimas—dice—y colocándola en 
su pecho no quiso apartarla jamás de 
sí, grabando en ella las demás cru-
ces que alcanzó con sus proezas co-
mo para brindarlas á la regalada por 
sus paisanos y poseerla como venera 
preciosa del amor de los suyos. 
A l estudiarlo como director de la 
Academia, manifestó que por su gran 
estudio es autor de las táct icas mi l i -
tares actuales, en gran parte al me-
nos ; fué el primer vocal comisionado 
para ponerlas en práctica, y, en fin, 
demostrando su pericia en este ramo 
por la elección unánime que mereció 
para tan delicado puesto, le presentó 
como maestro formador de esa pléyade 
de oficiales y jefes que actualmente 
tan patr iót ica y heroicamente están 
luchando por la patria y el honor na-
cional en los montes del Ri f ingra-
to, para el que tiene frases de repro-
bación y vituperio por su resistencia 
á la civilización y á la cultura y por 
sus traiciones y deslealtades. 
A l estudiar á Diez Vicario como 
general, expuso las circunstancias de 
su elevación con un aplauso de sus 
compañeros y de toda la nación. D i -
ce que al llegar la guerra de Africa 
actual, todos pensaron en él. el mis-
mo Ejérci to , conocedor de sus mere-
cimientos, le señalaba con el dedo. 
mientras él, modesto, silencioso, co-
mo fué siempre, pedía á sus superio-
res un puesto en la guerra, pero con 
el secreto pensamiento de alcanzar la 
vanguardia, una vez obtenido su ob-
jeto. 
Pinta con sobrio colorido su parti-
da para Melilla, diciendo á su bue-
na esposa, "Dios nos asista," y al lle-
gar á este punto arranca lágrimas al 
auditorio en una interrogación suma-
mente patética á Dios, preguntándola 
la razón de haber permitido la muer-
te de tan gran general cuando aca-
baba ele llegar á la campaña y no ha-
cía más que entrar en la lucha, y las 
esperanzas del pueblo estaban puea-
tas en él y 1c acompañaban las ora-
ciones de su esposa, de sus hermanos, 
de sus deudos y amigos. 
¡ A h ! exclamaba: yo no hallo otra 
razón más que la semejante á la ád 
aquellos Santos tan. amantes de Dios 
que el exceso de amor casi fué la úni-
ca causa de su muerte. El general 
Diez Vicario amaba tanto, tanto á la 
Patria y al Ejérci to, que al dec?r d'j 
uno de sus mejores amigos, padecía 
como una locura de amor patrio, y 
por esto y por las circunstancias q m 
la Historia a lumbrará a lgún día, co-
rre, vuela en dificilísima situación pa-
ra los nuestros al puesto de más peli-
g r o . . . se interpone como león enfu-
recido entre los suyos que pe l ig ran . . . 
hace frente al enemigo, que vomita 
ardiente lava de p lomo . . . semejante 
á otro bizarro general en otra guerra 
africana ve pendiente de su espada el 
honor del Ejército, la honra de la Pa-
t r i a . . . y contra los ruegos de los su-
yos, montado en su corcel se pone al 
frente de sus tropas, y dando su pe-
cho al enemigo evita un desastre, pe-
r o . . . muere privándonos acaso de 
¡una victoria semejante á las más fa-
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( C o n t i n ú a . ) 
— También yo lo he creído-
pumpió Carmela palpi tantc-
| g d o por ella. 
¿i ero no puede .suceder que nos 
agañenios ahora?—añadió con voz 
^pgada Paulina.—iVIe parece imposi-
'ine aquella joven, de apariencia 
^ S^nua como una niñn, hubiese sido 
<ui¡vade crímenes v desventuras. • 
sihle qne la condesa y Vinci. en sua 
Fustigaciones, no bav? llegado á sa-
h!* q^P Jospfina. Rondóla era la ra-
Mary Oibert ? 
IgK' OSJa ' ' ' ' ^ ' ' ^ n '^ajo este nombre 
(0.laü ^aorar de.sde luego su pasa< 
onfsu Pnmera encarnación: ella lo 
eso a mi marido, porque fué su 
™ e r amante. 
;a. Posadera estaba lívida al pro-
, l4,'la1, ^ última fiase. 
Pero después añadió con una espe-
cie de violencia: 
—Sí, había hecho de Marcos nn 
verdadero brido, que no obraba más 
que por su orden. E l se lo perdona-
ba todo. La había conocido de niña 
en la hostería de la mujer que pasaba 
por su madre, y era la esclava de 
aquella muehadia de sonrisa de án-
gg! y aliña de demonio. Y no creo que 
ella le amase. Xo fué más que su mal 
genio y no se cuidaba de él sino cuan-
do el capricho ó la nostalgia del fan-
go le mordían el ,corazón, l lenándole 
él cerebro de deseos. Joserina *iayü 
pronto de la ' ' M o r a , " que no era una 
mala mujer, aunque se relacionaba 
con pésimos sujetos, y por algunos 
años nadie supo de ella, hasta que rea-
pareció bajo el nombre de Mary Gi-
bert. Aquel nombre lo bahía robado 
á una camarera muerta en el casti 
lio de mu» de sus amantes. ¿Y quién 
quiere usted que en Turíu hubiese re-
conocido én la elegantísima cortesa-
na a la moda, instruida, educada, que 
hablaba el francés cómo si hubiera 
nacido en París, bacía volver h cab-'-
za á los artistas y hombres galantes 
de la ciudad, á la muchacha bella, pp. 
ro mal vestida, y en zuecos, que servía 
en la hostería de la " M o r a ? " Pero 
de nuevo sintió capricho por Marcos, 
teniendo necesidad de él, y no se es-
1 cuantos la buscab 
lo y de burlarse ( 
creían una francés 
!. Desapareció otr 





! sar de t 
I porque 1 
i ra sangr 
cuando 
Marcos. 
Carmela suspendió su relación, por-
que lodos sus nervios temblaban: ufn>a 
ligera contracción aparecía en su ros 
tro. 
Xo podía olvidar la escena tenida 
con Marcos, el peligro de su engaño, 
la vuelta de su marido arrepentido, 
desengañado de aquella desgraciada; 
con la carta dejada á la ".Mora. ' ' 
Carmela lo contó todo á Paulina, 
apenas repuesta de su emoción, aña-
diendo hasta la visita hecha por su 
padre á la condesa Vinci y e! silencio 
(pie habían creído guardar hacia la 
desventurada señora al conocer la 
muí rte de Mary. 
—Es deci r—prorrumpió CarnudH,— 
que ba hecho escarnio de todos nos-
otros. Mientras la creíamos sepulta-
da en el fondo de un abismo, ella se 
estaba cerca de la princesa. Thhe ha 
her preparado un plan infernsl. en el 
que su pobre camarera habrá sido la 
víctima. ¿Y ahora la que ha pisotea-
do tantos corazones honrados, será 
esposa feliz, respetada de un hombre 
que la adora, y (pie estará orgulloso 
de ella? Noj no es juslo, no es justo, 
Paulina había escuchado ávi^ámen-
t e l a relación de Carmela, y á las úl-
timas frases, una sonrisa de profunda 
amargura se dibujó en sus labios. 
Pensaba ,en Alfredo Monaro. 
; ivl, que rechazó á la joven honra 
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Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
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Harris Bros. C o . , Stationery Photo-
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Obispo núms. 58 y GO. 
Ramiro de la Kiva, " L a Oriental", 
Obispo níim. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Meroadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a Universal", Obispe 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Serilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés,'' Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S . en O . ) , " L a Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In-
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo, 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos j» 
Música, Obispo núm.. 127, 
J . Giralt é hijo, Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly 81. 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra« 
fael m . 
Beuejan, Peletería, " E l Sol", Belas» 
coaín número 01 y medio. 
Peletería ' E l Paseo", últimas noveda-
des. Importación directa. Obispo 57, es-
quina á Aguiar. 
Sautitigb Minchol, "Hotel Florida." 
Obispo y í uba. 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do líiímcro 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra", 
Prado 123 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio, Telé-
fono 775. 
López y Cela. Dulcería " E l Bonlevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones, 
Empedrado y Ap;uiar. 
" L a Escocesf?", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral . Mercado de Colón, por Animas. 
" L a Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
" E l Almendares", de R . González y 
C a . , Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Príntemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S . en C . ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
" L a Estrella de Italia", de Oscar Pa-
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 4G. 
Los cupones de las fábricas L a Moda, L a Africana y E l Ticket, son mone-
da corriente al objeto de comprar el C A R X E T . 
E l Carnet Sportivo se vende en ías oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
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sauo culpas que no eometip;: 
calumniaba atrozmente á la 
inocente muchacha, sería el uu 
una escandalosa ramera, em 
Sembrado su vida de vergüen/ 
crím enes ? 
Se lo merecía. 
Sin embargo, Paulina, en la gene-
rosidad de su corazón, hubiera, que-
rido avisarle. 
Pero el conde no era hombre que le 
inspirase confianza, porque era más 
dócil á la mentira. Ocia más en la 
montini, que en la verdad. 
—Sí. ni) es justo—repit ió •—-/, Pero 
' óim) impedir tal matrimonio ? /. l^sla 
mos seguras que se trata de ella? 
_—¿Quién quiere usted que se hu-
biese preserdado á la condesni con el 
nombre do Josefina Rondóla, dándole 
pruebas ciertas de que era la hija de 
su marido, tanto tiempo buscada? 
—Tiene usted razón, pero la duda 
subsiste todavía en mí. Descríbame 
usted á Mary Giber t , puesto que la 
conoc ió . 
— l i a r é m á s ; le enseñaré uu retratoj 
suyo en t ra je . . . de Venus, un retrato 
que cogí á mi esposo y que 61 cree des-
truido, pero que yo quise conservar. 
—¡Vaya usted á buscarlo, se lo 
ruego! 
Carmela obedeció. 
Paulina estuvo con la cabeza entre 
las manos largo rato. 
¡Oh! ¡qué angustiosos y profundos 
pensamientos! 
;. Xo soñaba? ¿Era verdad cuanto 
acababa de oir f 
• Había vivido al lado de la que ase-
sinó á su padre sin reconocerla, colmán-
dola de cuidados, sirviéndola con una 
especie de adoración. 
Y la cortesana había tenido entre 
sus brazos á su propio hijo jugando 
con él y repitiéndole: 
—'Hésame ahora, bésame, yo deseo 
tus besos, como una niña. 
Pero Gastón la huía, refugiáhddée en. 
su mamila., á quien amaba mucho más. 
¡Ah! ¡si su padre hubiese podido le-
vantar la eabexa de la sepultura! 
Y Humberto . . . ¡si lo hubiese sa-
bido ! 
Paulina recordaba sus palabras 
cuando le envió los periódicos que 
traían la noticia de la muerte de Mary. 
"No pararé hasta que vea su cadá-
ver. Yo no creo en su muerte, y tengo 
el presentimiento de que amtbos hemos 
de sufrir todavía por su eid^a." 
. ¡Qué razón había tenido!' 
¡Cuán en lo cierto estaba! 
¿Y ahora no era deber suyo ponerle 
al tanto de cuanto había descubierto? 
La posadera volvió con el retrato, al 
que Paulina cogió con mano trémula, 
devorándolo con los ojos. 
oí , era ella, ella misma, Zenia, en-
vuelta en un velo que dejaba traslucir 
todas sus formas perfectas, dignas de 
una estatua; ella, con sus largos cabe-
llos extendidos y que en la fotografía 
no podía comprenderse el color, pero se 
veía que eran rizos, espesos, abundan-
tes. 
Paulina quedó inmóvil. 
—¿Reconoce usted á la impúdica, á 
la descarada? 
—Si la reconozco—dijo Paulina con 
voz a,hogada.—pero mi imaginación no 
llega, todavía á comprender cómo con 
tantas culpas en el alma, con estos i r -
tratos esparcidos por todas partes. (Mi-
mo puede sostener el papel que sostic-
tie de joven honrada, como puede re-
presentar una comedia, tan infame enn 
la noble é infeliz señora que la ha adop-
tado como una hija y con el hombre 
que debe ser su esposo. Es horrible: no 
puedo concebir tanta monstruosidad, 
no puedo permi t i r la . . . 
—^Qué quiere usted hacer? 
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mósas de la TTistoria patria, pero en-
bri^ndasQ de gloría y de honor qu3 
pasarán n la inmortalidad. 
Vivamente emocionado dice que no 
quiere manchar con sus palabras la 
grandeza de este cuadro, y cerrando 
su oración entre vítores llenos do ca-
lor v entusiasmo al héroe de Berubui-
frur, al buen oficial, gran maestro, y 
heroico general que todo lo fue por 
el santo temor de Dios y el cumph-
miento d-e su deber, examinando rá-
pidamente la situación de España en 
relación á la guerra africana y a .as 
conmociones de Barcelona, pule al g';-
ne^al D i e z Vicario que desde el cielo, 
donde estará por sus virtudes, pida 
á Dios por España, y a su auditorio 
y padres de familia, que eduquen a 
sus hijos en los ejemplos de DieJ Si-
cario, y á esta España tan grande y 
tan querida, á esta España de desti-
nos providenciales evidentes, a esta 
Fsnaña de laníos héroes y varones 
ilustres, un monumento que perpetúe 
las virtudes del gran patricio, ante 
el cual aprenda la generación., que ha 
( I r soportar ía pesada y enorme he-
rencia, que con nuestros abandonos y 
egoísmos hemos echado sobfe sus 
hombros los caminos del honor y de 
la gloria para bien de la patria y 
alabanza de Dios. 
E l elocuentísimo orador estuvo a la 
a Mura de su fama. Este es el mejor 
elogio que puede hacerse de su br i -
l lantísima oración, que fué escucha-
da con verdadera unción por el in-
menso público que llenaba el templo 
y que más de una vez dejó asomar á 
los ojos lágrimas de ternura. 
F I J O S COMO E l SOL 
Da 
CUERVO ¥ SOBRIflieS 
M u r a l l a 3734 A , altos. 
Telefono G03, Telégrafo: Teodomíro. 
Apartado 6 6 8 . 
NECROLOGÍA. 
Han fallecido: 
En ^lataaizas, la señora ]\Iargaritia 
Páez de Llórente. 
En Sancti Spíritus, la sieñorita Ca-
1 al i na Morgaido y Páibrega y la seño-
ra Estrella Martínez y Molina. 
En Sagua, lia señorita Caridad Or-
tiz y González. 
'En 'Cienfuegos, don Prancisoo Fer-
nández y Vallecillo. 
En Gibara, la señora Mianuela Se-
rrano viuda de iCarreño. 
iiHH» aüJllii" 
TOOOS LOS ENFERMOS 
Des estóma.go é intestinos, por cró-
nica que sea su enfermedad, tengan ó 
no dolor, está demostrado por miles 
de certificados que se curan radical-
mente tomando el renombrado Diges-
tivo Cald'eiro. Venta en Droguerías 
y Farmacias. 




E l Representante por Oriente se-
ñor Estrada, entregó al señor Presi-
dente de la República una instancia 
firmada por los vecinos de Santa Cruz 
dél Sur, solicitando el indulto de Ma-
ximiliano Iser. 
Una carretera 
El mismo señor en nombre de los 
vecinos de Bueycito (Bayamo), soli-
citó la construcción de cuatro kilóme-
tros do carretera, que unan á dicho 
poblado con la carretera central. 
Ley sancionada 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha sancionado la ley votada por el 
Congreso, por la cual se adiciona el 
articulo 124 á la Ley Orgánica de los 
Municipios. 
Mandatarios Judiciales 
Man sido nombrados• Mandatarios 
Judiciales los señores siguientes: don 
Eugenio Alvarez Ochoa, de Gibara; 
don José Manuel Quintero, de Sagua 
la Grande ; don Mariano Quintana Ri-
zo, de Santiago de Cuba; don Carlos 
Fernández Barreiro, de Colón y don 
Pedro Juan Fernández, de Santiago 
de Cuba. 
Quejas 
E l Presidente del Senado, señor 
Morúa Delgado, estuvo á dar cuen-
ta al señor Presidente de las quejas 
que por motivos diversos le han d i r i 
gido algunos Ayuntamientos de la 
República. 
Escuela nocturna 
E l Representante por Camagüey, 
señor Arteaga, secundando los deseos 
de la prensa de aquella región y de 
gran número de vecinos de la capital, 
entregó hoy una instancia al Jefe del 
Estado, solicitando el establecimien-
to en dicha ciudad de una Escuela 
T s t o I a W i n T " 
'Cuando se anunció por primera vez 
la prepairación del doctor Daniel así 
llamada, ya se tenía la coinviceién de 
que los polvos Bstomaquina curaban 
de verdad. 
(Más de mil enfermos habían .sido 
«ometidos á la prueba por el doctor 
.Vdolfo Reyes, especialista en las en-
i'ermedaides <iel estómago y de los in-
testinos, en su Olíniea, y después de 
bien visto el resultado, se pudo llegar 
•al convencimiento de la eficacia de 
los polvos Estomaquina. 
De venta en todas las droguerías. 
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nocturna, donde puedan educarse los 
hijos de los trabajadores, quienes no 
pueden concurrir á las diurnas por 
tener que trabajar en esas horas. 
La instancia á que hacemos men-
ción, fué recomendada con interés por 
el Jefe del Estado á ía Secretar ía de 
Instrucción Pública. 
E l señor Genova de Zayas 
E l representante señor Genova de 
Zayas estuvo á solicitar del señor 
Presidente, el indulto de Francisco 
Sanabria, de Carlos Rojas 
Dicho representante habló después 
del restablecimiento de los Munici-
pios de Cabezas, Carlos Rojas, Santa 
Ana, Limonar y Máximo Gcimez. 
E l Jefe del Estado prometió nacer 
todo lo posible en favor de las prece-
dentes peticiones. 
Asuntos diversos 
Para hablarle do asuntos diversos, 
visitaron también al general Gómez 
separadamente, los representantes se-
ñores Viondi y Collazo. 
Varios asuntos 
Eos Alcaldes Municipales de Jaru-
co y Bejucal, señores Zayas y Ro-
ban, respectivamente, estuvieron en 
Palacio acompañados del Gobernador 
Provincial señor Asbert, solicitando: 
el primero la construcción del Acue-
ducto de dicha ciudad, y que se eche 
el afirmado á la carretera de aquella 
ciudad á Tapaste. 
E l segundo de dichos señores pidió 
al Jefe del Estado la construcción del 
Cementerio y una carretera. 
Varias carreteras 
El Vicepresidente de la República, 
señor Zayas, acompañado de su hijo 
político, el Representante señor Cué-
llar, visitaron también al general Gó-
mez para pedirle la construcción de 
la carretera de Boloñdrón á Güira, (!e 
J a g ü e y Grande á Cuevitas y de Co-
r ra l Falso á Claudio. 
G O S B R N A G I O I N 
Heridas leves 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Río, ha comunicado á la Secre-
ta r ía de Gobernación, que el depen-
diente Ramón Gala, en Cabanas, cau-
só dos heridas leves con arma blan-
ca, al moreno Pastor Veitia. 
Herido grave 
La misma Secretaría ha sabido que 
en el barrio de ^ Aguas Claias." (San-
ta Clara), fué gravemente herido de 
un t i ro, el vecino de dicho poblado 
Pedro Rodríguez. 
Nuevo concierto 
Por ante el señor Secretario de Ha-
cienda se ha renovado el concierto pa-
ra ei pago del Impuesto sobre los pro-
ductos de la fábrica de gaseosas que 
poseen en la ciudad de Matanzas los 
señores Albert i y Compañía bajo la 
base de una producción anual de 
370.656 medias botellas de gaseosas y 
25.037 sifones y 60 cilindros de agua 
de Seltz. 
Buscando un yate 
A solicitud del gobierno de los Es-
tados Unidos, la Secre tar ía de Ha-
cienda ha preguntado á los Adminis-
tradores de las Aduanas, jefes de 
guardacostas y faros, si tienen noti-
cia del yate 'americano Nowmarhall, 
cuyo piaradero se ignora, suponiéndo-
se que haya sádo alcanzado por el .ci-
clón que azotó, á Jamaica reciente-
mente. 
S B G R B T A R I A D B 
ÜUSTIG1A 
Nombramientos 
Se han firmado los siguientes nom-
bramientos de Jueces Municipales: 
Primeros Suplentes: de San Pedro 
(Trinidad) don Eladio Miranda de 
Cabagán, don Juan Palacios Borrel l ; 
de Güinía de Miranda, don Panfilo 
Pérez y de Río de A y don Cayetano 
Nicolau González. 
Segundos Suplentes: de Casilda, don 
Femando Aparicio Arias; de Fomen-
to don Enrique Martínez Rojas: de 
San Pedro don Emilio Uznaga García; 
de Cabaguán don Pedro Cagigas Her-
nández; de Guaniquical don Manuel 
Hernández González; de San Francis-
co (Trinidad) don Manuel Gallo; de 
Guinía de Miranda don Emilio Vivas 
Bambino; de Río de A y don José Mi-
guel Tur iño ; de Camajuaní don Ma-
nuel Olazarri Escobar; de Caibarién 
don Santiago Barceló y Or to l l ; de 
Vueltas don Ricardo Clavo González y 
de Mayajigua don Ramón Soto. 
G O B I B R I N O P R O V I N G i A b 
De Bejucal 
E l ¡guardia rural Aurelio Gros se 
cayó del caballo, causándose lesiones 
graves. 
E l hecho ocurrió en la finca " M i 
Rosa," Quivicán, en la tarde del día 
16 del presente. 
De Güines 
E l blanco Gustavo O'Halloran y el 
negro Gerardo González Martínez 
sostuvieron el d ía 16 reyerta, de la 
que resultó Gerardo con herida con-
tusa e n la cara. 
Los dos fueron puestos iá disposi-
ción de la autoridad competente, 
quien impuso á cada uno 5 pesos de 
multa. 
A S U N T O S V A R I O S 
Ministro 
Ayer llegó á esta capital, á bordo 
del vapor "Havana," procedente de 
Nueva York, el Ministro de Noruega, 
•Sr. George Brunchosst. 
Sea bienvenido. .. 
Canciller 
En el vapor alemán "Bava r i a " ha 
üegado, pro ce deu te de Hamburgo. el 
Canciller eubano señor Juan Stable, 
acompañado de su señora. 
E n Guanabacoa 
Kn sesión celebrada el lunes por el 
AyuntaTniento de Guama ba coa, se 
aceptó las renuncias que como Presi-
dente y Secretario, respectivamente, 
presentnron los señores Pedro Fer-
ná.mlez de Ca.stro y Manuel (Jamacho, 
resultando elegidos, por unanimidad, 
para Presidente el señor Manuel Ca-
macho. y para Secretario el señor Ig-
nacio López. 
Reembarcado 
Por padecer de tracoma ha sido 
reembarcado para Canarias, en el va-
por " M a r t í n Saeaaz," el pasajero Juan 
Hernández García. 
Los propietarios del Cerro 
Ooimo se verá en la convocatoria 
que se publica en la. sección corres-
pondiente, esta noche, á las ocho y 
media, eelebra junta general la Aso-
ciación de Propietarios del Cerro, en 
la •inoradla de su Presidente, Tulipán 
número 4, encareciéndose á los aso-
ciados la asistencia al acto. 
Renuncia y nombramiento 
Ha presentado la renuncia del car-
gO' de inspector de la carretera de 
Versalles á B;acunayagua, Matanzas, 
el señor Anastasio Valls y Muro, y s'1 
ha nombrado en su lugar al señor 
Adolfo Madau y Bebeagua. 
Lioencia 
Se le han concedido 80 días de l i -
cencia al concejial isegundo secretario 
del Ayuntam i cu to de Sancti Spíritus, 
señor Néstor Masearó. 
Juez especial 
E l señor Luis León Mercoehini, 
Juez de instrucción de Colón, ha sido 
nombrado Juez especial para que ins-
truya Sumario contra, él isefior Qodo-
fredo Díaz, actual juez de Bejucal, 
por el delito de prevaricación cuando 
lo era de Alacranes. 
DE PROVINCIAS-
D E J T R U C O 
Noviembre 16. 
Si se aumentan los derechos al ta-
sajo á 15 pesos los 100 kilos, los cam-
pesinos seremos los primeros en su-
f r i r las consecuencias, porque se le ha • 
r á difícil obtener ese artículo de p r i 
mera necesidad. E l aumento también 
per judicará á miles de nropietarios 
que sólo crian reses para dedicarlas 
á las faenas del campo. 
Debe de tenerse en cuenta también 
que el guajiro vive alejado de las po-
blaciones y por consiguiente para pro 
veerse de carne fresca tendr ía qus 
perder un tiempo precioso que necesi-
ta para, las labores rústicas. 
Lo que debieran discurrir los gana-
deros que pretenden el aumento de 
los derechos es la manera de propor 
cionarnos tasajo cubano. 
E L CORRESPONSAL. 
D E GUIÑES . 
Noviembre 17. 
Después de rápida y cruel dolen-
cia, á la que ni los cuidados de la 
ciencia ni los de un esposo amante 
fueron bastantes para vencer, ayer, al 
.medio día, falleció en esta localidad 
la señora Leonor Hernández Valle, 
distinguida esposa del doctor Manuel 
Galaimena. El entierro de la muy esti-
mada dama que en tan temprana 
edad nos abandona, se efectuó en la 
m a ñ a n a de hoy, resultando una ver-
dadera manifestación de duelo y una 
prueba más de las grandes considera-
ciones que entre nosotros gozaba. 
Para sus familiares todos, y espe-
cialmente para su desconsolado espo-
so, m i amigo distinguido el doctor 
Galaimena, vaya con estas líneas el 
testimonio de mi eondolcncia por pér-
dida tan 'irreparable. 
E l popular y talentoso artista Ma-
nolo La Presa acaba de abandonar-
nos, después de haber dado un buen 
número do funciones en el Salón-Tea-
tro, las que fueron para él otros tan-
tos triunfos. 
Huelga, que un cronista rural ha-
ble, para elogiarlo, del digno émulo 
de Prégoli . porque ,se trata de un eon-
sagrado para quien los elogios están 
de más. 
E L CORRESPONSAL. 
P I N A R D B L * R I O 
D E P U E R T d ~ E S P E R A N Z A 
Noviembre 13. 
€on noticias de que pronto será un 
hecho la habilitación de este puerto 
bueno es que se sepa que para que esa 
obra le dé algún resultado al Estado, 
es preciso se gestione por nuestros re-
presentantes la construcción del ferro-
carri l de Pinar del Río á Puerto Espe-
ranza, pasando por Viñales, proyecto 
que aprobado por el Congreso se en-» 
cuentra, según se dice, durmiendo el 
sueño de los justos. 
No entraremos en detalles ni en datos 
estadísticos sobre los resultados negati-
vos ó positivos que daría el ferrocarril 
á la compañía constructora, porque es 
sabido que por la ley antes citada está 
subvencionada y luego solamente con 
el t iro de mineral de la mina que ac-
tualmente se exporta, cubriría los gas-
tos, y tal vez dar ía algunas ganancias 
quedando luego para utilidades la 
gran cantidad de carga, mercancías, 
pasajeros y demás productos menores; 
•lo que permit i rá á la compañía q w lo 
explote, repartir un buen dividendo 
actualmente. 
Desde hace ocho días se encuentra 
en este puerto el " V i t a l i a / ' vapor de 
la marina mercante americana, cargan, 
do rico mineral de cobre procedente de 
la mina "Constancia," que es la única 
que se está explotando de las muchas 
que existen cu este término. 
Según estudios hechos por personas 
competentes la explotación de la mina 
antes mencionada se .prolongará por 
muchos años. 
Si el ferrocarril fuera un hecho jun-
to con la habilitación del puerto. Pi-
nar del Río con su potente y progresivo 
comercio, en el día de mañana podía 
rec ib i r sus mercancías directamente 
del extranjero y aun de la misma capi-
tal de la República, con economías de 
fletes. 
'Se hace de imprescindible necesidad 
la creación de un Juzgado municipal 
en esta, localidad, por las razones si-
guientes: Primero, porque la ííran dis-
tancia que nos separa de Viñales. lu-
gar donde se encuentra el Juzgado á. 
que pertenecemos, ocasiona crecidos 
gastos y molestias á los que tienen que 
acudir allí á evacuar algún acto de 
justicia; segundo, por lo extenso de es-
ta zona y su número de. vecinos que as-
cienden á 8.500, según el último censo; 
y tercero, porque hay otros pueblos en 
la misma provincia que no tienen la 
importancia de este y no carecen de 
Juzgado. 
/.Cuándo se decidirá el señor Secre-
tario de Justicia á atender esta peti-
ción? 
Los vecinos de Puerto Esperanza no 
tienen agua y la que actualmente con-
sumen de un charco mal oliente y tur-
bio que hay á la entrada de este pue-
blo no es apropiado para el uso ide 
nuestros semejantes. 
Permítasenos pues llamar nueva-
mente la atención del señor Secretario 
de Sanidad sobre este importante pro-
blema para esta localidad, á ver si se 
digna conceder el crédito necesario pa-
ra dotar de agua potable á Puerto Es-
peranza. 
La carretera de Viñales á este puer-
to sigue en tan malas condiciones que 
los vehículos se atascan en los baches, 
teniendo en algunos casos que agregár-
seles una yunta de bueyes para poder 
sacarlos de la carretera. A causa de 
estar casi intransitable la carretera no 
tenemos ya servicios rápidos de auto-
móviles con el resto de la provincia. 
Vea esto el Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas. 
E L CORRESPONSAL. 
A un vecino de Ma.nagüimba. que 
nunca gastó bombín ni chupa negrn. 
Je han nombrado Superint endentó 
acústico de las cañer ías aéreas. 
Camina él tal tan tieso, que parece 
que se ha tragado una bayoneta. ¡¡ Je-
sudesss!! 
iPues apréndase esto de memoria: 
• — Nunca en la suerte próspera enpreirse, 
ni en la fortuna adversa acobardarse, 
obrar bien para nunca arrepentirse 
y .1 nuevas invenciones no entreparse. 
Ko A todos los amiRos descubrirse 
y (-n lo que es imposible no empeñarse . 
Un ganadero inglés posee un cerdo 
que tiene la curiosa particularidad de 
ladrar 16 mismo que un perro. 
¡ Eso no es estraño ! 
Yo conozco á una negra que araña 
como nn gato y muerde como un 
"buldoc ." 
Pero más extraño es lo que lo su-
cede á un vecino de este pueblo: goza 
de completa salud todos los días de la, 
semana; pero en cnanto llega el sába-
do se pone enfermo y se mete en la 
cama. 
¿Por que sí>1';í •' 
KACI NUO RAMOS. 
O R I E N T E 
D E S A N T I A G O DE CUBA 
Noviembre "lo. 
En la noche del sábado y por el fe-
rrocarr i l Central, llegó á esta ciudad 
el I lustr ísimo señor doctor .Manuel 
Rodríguez Ruiz. Obispo de Pinar del 
Río. hospedándose en el Palacio Ar-
zobispal. 
El señor Obispo dará tres conferen-
cias en el templo de Dolores. 
miEilÁS POli EL CAli 
D E R E ¥ E D I 0 S 
15 de Noviembre 
Hoy empezaron otra vez los suspen-
didos trabajos de nuestra plaza. 
¡Dios quiera que con t inúen! 
'Parece ser que ya hay "monises . , í 
Claro si no hay aceite para las ruedas 
el trapiche se para. ¿Verdad? 
Se ha abierto otro hueco ó hundi-
miento en el ángulo frente á la sa-
cristía ; y dicen que hay dos más. ¡Ve-
reme nelle! 
E l 18 de Octubre fué destruida en 
pocas horas. 
/.Cuándo estará terminada? 
En breve comenzará la construc-
ción de un hermoso edificio que será 
ocupado por Padres Jesuí tas , quienes 
no hace mucho vinieron á esta ciudad 
y á los que el Arzobispado destinó la 
iglesia de Dolores. 
E l edificio que se proyecta tendrá 
70 metros de frente que mira rá ha-
cia el Oeste, á todo lo largo de la cua-
dra de la calle del Reloj de Dolores 
comprendida entre San Tadeo y Ee-
redia. 
Las casas colindantes con la iglesia 
de Dolores fueron adquiridas en com 
pra recientemente por el Arzobispa-
do. Serán ellas demolidas y sobre el 
terreno que ocupan se extenderá el 
nuevo edificio, quedando la, esquina 
de San Tadeo y Reloj destinada á 
templo. 
E l edificio costará 150,000 pesos y 
sus planos y proyecto han sido ya en-
cargados á un inteligente arquitecto 
de esta ciudad. 
Los ingenieros constructores, con 
oficina establecida en esta ciudad, enr 
presa Purdy y ITenderson, han adqui-
rido en compra 2,400 metros en la ur-
banización de Fomento (antes Espan-
ta Sueño) , con el objeto de construir 
cuatro hermosas casas. 
Para dichas edificaciones ya está 
acarreando material la referida em-
presa. Lo que quiere decir que en 
breve es tarán terminadas. 
X . 
Servicio de l a ^ r e a s a AatiM** 
— jAQCIA 
DECLARACIONES DE B A L F Q ^ ' 
Londres, Noviembre ig ' 
Lord BaJfour, jefe del partido o 
servador^al hablar anoche en u» ^ 
tin que se celebró en Manchester ^ 
roitió que la reforma de la tarifa' ^ 
tributiva es solamente una pniebaCOn' 
se quiere hacer para llegar al pro ^ 
to de presupuesto de Sir Lloyd o 
ge, lo que parece indicar que ha o 
obligado á aceptar la reforma de i 
referida tarifa como una base pri»ia 
pal del programa de los unionistag1 
L E Y APROBADA 
E n la Cámara de los Lores fué aur 
bada anoche, con las enmiendas á 1» 
cuales no quiso acceder la Cámara d 
los Comunes, la ley agraria para I,6 
landa. 
ACTITUD DEL ( iODlERXo [ X Q ^ 
E n un discurso que pronunció ano 
che en Hull, Sir Waltsr Runciman 
presidente de la Junta de Educación 
dijo en nombre del gobierno, que éstfe 
se negará á entrar en negociación^ 
para llegar á una buena inteligencia 
con la Cámara de los Lores, respecto 
á la cuestión del presupuesto. 
NUEVA TENTATIVA 
Sh-en-y, Illinois, Noviembre 18. 
Se efectuará hoy una nueva tenta. 
tiva para extraer los trescientos ¿a. 
dáveres que se hallan sepultados en 
la mina de Saint Paul, á la que baja-
rán algunos hombres provistos de cas. 
eos que se llenarán con oxígeno. 
L a baja temperatura que se nota 
en la mina, hace que se pueda llevai* 
á cabo esa tentativa con alguna pro-
habilidad de buen éxito. 
EXISTENCIA DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Noviembre 18. 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores suman 
3,572 toneladas, contra 17,099 ídem en 
igual fecha el año pasado. 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
H A B A N A 
Londres, Noviembre 18. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £83. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 18. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plasa 577,500 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
E l representante señor Vilardel l 
pretende llevar á vías de hecho el fe-
rrocarril entre Nuevitas y Caibarién. 
Y a ha presentado en la Cámara un 
proyecto de ley, sobre este asunto. 
Este ferrocarril, que nnir ía á Reme-
dios con Camagüey, es de muy gran 
ImiPortancia y conver t i r ía en un ve-
nero de riqueza á esa espléndida, zona 
comprendida entre dichos puntos. 
Aplaudimos la labor beneficiosa y 
muy progresista del señor Vilardell . 
T'n filósofo chino ha dicho, que la 
verdadera felicidad está en perseguir 
un ideal, no én conseguirle. 
Por eso "e l matrimonio es la tum-
ba del amor," han dicho otros. 
Y yo d i g o ; que dicen 
"que no hay dinero ¡"' 
p e r o . . . . pero 
tpero como mosquitos 
hay bileteros. 
¿Sabe? 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay ninpruno que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
PAETIDO'SJOLITICOT 
PARTIDO LXBE'BAL 
L A F I SION E N L A PROVINCIA 
D E L A H A B A N A 
Anoche se reunieron en los salones 
del Círculo Liberal, Zulueta 28, los de-
legados designados por las Asambleas 
Provinciales de la Habana de los Par-
t i r l o s "Liberal His tó r ico" y "'Liberal"' 
con objeto de iniciar los trabajos de la 
Comisión reorganizadora de la propia 
Provincia. 
Declarada la constitución del referi-
do organismo reorganizador se proce-
dió á elegir por sorteo la Presidencia 
riel mismo. Habiéndole correspondido 
por el procedimiento determinado en 
las bases á los Históricos. Fué designa-
CRONICA R E L I G I O S A 
IfiLBSIá BE BELEN 
Hl domingo próximo celebraríl la Congre-
gac ión del Patriarca San José los cultos 
acostumbrados en honor de su excelso Pa-
trono. 
A las 7 se expondrá Su Divina Mage?tad. 
y se dirá la misa de Comunión con cánticos 
y á las 8 y cuarto misa cantada y sermón. 
A. M. D . G . 
14202 ; A'17— 
IGLESIA DEBEíll 
R l viernes diez y nueve á las ocho de la 
mañana se le dirá su misa cantada que 
mensualmente se le ofrece á la Santísima 
Virgen de la Caridad del Cobre. Se. le su-" 
plica la asistencia á todas sus devotts. 
14225 -H 
P E í M I W A R E ^ L Y I O Y ILUSTRE 
ArcMcoíradía de María Santísima 
1>E L O S 
I 
La valla de Caibarién hizo a ver su I do V*™ la Presidencia el señor Mar-
"debut . ' ' ¡Magnífico! \ ̂ n M01™ DHgado. Los delegados l i -
Se pelearon gallos tigres, de las me-l berales eligieron para el cargo de Sc-
jores gallerías remedianas. errtario al señor Alberto Barreras. Constituida así la Directiva de la ci-
Y no hav que darle vueltas, los ga- tad« Comisan, se tomaron los siguien-
tes acuerdos: 
Se j u g ó mlicho dinero. 
líos tienen espuelas para algo 
Y ese algo son las peleas, que cons 
t l tuyen la fiesta más popular en Cuba 
En la úl t ima Conferencia que didl 
la científica y docta "Sociedad de Es-í 
tudios Clínicos de la Habana." su j 
lustrado Presidente el doctor Emilio I 
Mart ínez dijo ésfto: " E l inmigrante} 
español es el que más conviene á este 
país, porque de todos los pueblos de 
Europa es el español el que más afiní-i 
dad tiene con Cuba y se asimila ¡.c-
mediatamente al nuevo medio. De-i 
bemos atraer al inmigrante español i 
prestándoile la protección necesaria."] 
Es t á muy bien, doctorcito; pero us 
ted no dice nada de la española. 
1.0—Dar cuenta á la Asamblea Na- i 
cional de la referida constitución y, | 
asimismo, á las Asambleas Municipales 
de ambos Partidos en la Provincia de la j 
Habana. 
2.°—TJeunirse en el propio Círculo 
en sesión ordinaria los miércoles, co-
menzando á las nueve de la noche; sin 
perjuicio de que se celebren cuantas 
reuniones extraordinarias sean nece-
sarias á los fines de la Comisión. 
;>.0—Determinar como "quo rum" 
para temar acuerdos la presencia do 
seis o más delegados. 
4.°—Establecer las citaciones por la 
Secretaría para cada reunión, con 24 
horas de antkipaoión, á los delegados 
propietarios; quedando estos obligados 
Á citar para la reunión á sus respéeti-
Se anuncia por este raeaio para cono-
cimiento del público, que los números 
agraciados en el sorteo de las dos má-
quinas de coser, regalo de la Archlcofra-
día á las clases pobres, fueron el 2.91* 
y el 3.012. 
Las personas que posean las papeletas 
con dichos números, pueden recoger las 
máquinas en la morada do la Hermana 
Benemérita y Camarera Mayor de esta 
Archicofradía. Sra. María. Menéndcz a* 
Bonafonto, calle de Hornaza número •!«>• 
altos. 
Habana 16 de Noviembre de 1909. 
E l Mayordomo. 
Nicanor S. Troncoso. 
Hermano Benemérito 
C . 3599 U- lC-Sm-lT^ 
" I G L E S I A D E S A N ' F E L I P E 
VA día 19 se celebrará la misa A- San ¿':S ' 
á las ocho de la mañana y ft. conUn J--' 
se l-.ará el Ejercicio con plática e iiNN 
ciiin do, medallas. , ntn~ y 
Se suplica la asistencia de los de-^oi^ 
i t - l ó - i d " 
i li 
conl ritauye i.les. 
11146 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P E ^ H ^ P U l ^ 
nuncio. — CONSTRUCCION E)E CN 1 V w}l 
E Y DOS A L C A N T A R I L L A S b O ^ K T ^ f 
E 
Am 
T E 'i 
R I O "ZAZA" E N E L CAMINO D E ^ ' p/, 
S P I R I T U S A L J I B A R O . — •TB^.T,TO 
O B R A S P U B L I C A S D E L ™ ^ n ú i » 0 " ' 
SANTA C L A R A . — Eduardo Mat í^J3 ,(¡oP.--
ro 20. — Santa Clara. Octubre . 0 0? ¿e N0' 
Hasta las dos de la tarde del nía oficinft 
vlembre d~ 1909. se recibirán f"" ^ p a r a líl 
proposiciones en pliegos cerrados H^^y-
construcc ión de un puente y " o ^ í ^ i n o ie 
lias sobre el río "ZAZA" en el ^a"' ̂ rün 
Sancti Spíritus al Jíbaro, y ento"c facil>tft' 
abiertas y leídas públ icamente. s>e iinpve-
rán á los cine 1" soliciten i"'«/"^f*(6n Ge"*" 
sos en esta Oficina y en la P ^ X ^ o i . In* 
ral. Arsenal, Habana. — Luis 1'. 
genioro Jefe. 30-3t . 
¿\No le gusta? 
Yo ^ optaría porque la emigración voS*supientcs"en el'caso'""de"qne no Tes 
fuese posible concurrir á la sesión para 
que se les hubiese citado. 
5.°—Consignar en la orden del día 
fuese toda de españolas. ¡ Eh ! 
El emperador romano Máximo se 
comía generalmente 45 libras de •car-j de ]a p ^ x i n m sesión la designación d 
ne y bebía una cántara de vino 
Pues bien, yo conozco á uno que no 
es emperador; poro que sin haber lie-
re'dado. ni jugado, ni trabajado. M 
caídole la lotería, se ha tragado uñ 
capitalito con su salsa correspon-
diente. 
i l i e lamaremos mínimo? 
los delesrados suplentes de acuerdo con 
lo establecido á este respecto por la 
Asamblea Xa cional. 
6.rt—'"Reconocer en el deWado .su-
plente las propias funciones que les e-s-
t¿u confiada» al propietario á quien 
sustituya. 
A las 11 de la noche se declaró ter-
minado el acto. 
m 
C A T E D R A T I C O DS LA aNiVfi;RÍ=IüAÍ> 
BRCN0U10S Y GABOÂ ÍA 
NAÜXZ i' oiDoa t doS 
í s E P T U N O 103 DE 13 * J' 1Coü. 
los dias excepto los d o m i n = ' ^ p i t a l 
sultas y operaciones en el ^ 'K, ¡ 
Mercedes lunes, miércoles y vltíl 
as 7 d é l a mafma. jjj, 
C. 3388 
uiAKLO DE L A MARINA.—Edición ño la tardcv—yovipmhrp 18 de 1909. 
CORTES CORRECCIONALES 
ivíe 1° cnconfaé 611 Ia misma puerta 
L los Jn^aclos. 
apenas me vio. vino hacia mí con los 
brazo8 abiertos: 
Alguacil de mi vida, dichosos los 
"os! ¿D<>n(i0 ê mcíes Por las noches? 
la cama—le respondí. 
_-¡Ah! ¡ Siempre tan chistoso! ¡Qué 
Iludido y qué sinvergüenza eres! 
Gritó á voz en cuello, regalándome 
scri(. de golpes <'n las espaldas que 
'or poquito si me hacen largar el des-
Vaya, hombre vaya! ¿Y se puede 
aber á qué debo la dicha de haberle 
Reentrado en las Cortes? 
—-Muy sencillo: me fastidiaba en ca-
„ (]c un modo bárbaro y me dije " ¡ q u é 
jjahlos! voy en busca del Alguacil pa-
ra que me enseñe estas salas de justi-
ia " 
__-,Pues ha hecho usted muy bien. 
__¡ Toma, ya lo sé. pollo! Contigo no 
v de andarme con cumplimientos. 
_J>esde luego. 
^Qnicro que me presentes á don 
Î eopoldo, para que sepa que soy tu 
amigo-
.—•Con mucho gusto. Pero me va us-
ted á hacer un favor. 
.—¡Todos lo que tu quieras! 
—Decirme su nombre, apellidos y 
profesión, «¡para no tirarme una plan-
cha con los Magistrados, 
' —Pero ¿será posible que te haya;* 
olvidado de mí? 
.—No, no es que me haya olvidado, 
¡sabe usted?, sino que en este momento 
no caigo del todo. 
—¿.No te acuerdas de Arístides? 
—¡Ah! ¿Pero es usted el general 
ateniense? 
—•No. chico, no: Arístides Manzano. 
—¿De veras es usted Arístides 
Kanzano? 
—Y tan de veras. 
I —Nadie lo diría. 
—¿Tan desconocido estoy? 
—¡Completamente desconocido! 
• —¡T/os disgustos, muchacho, los dis-
gustos I . . . 
I —¡Caramba, hombre! 
—¿ Quieres tomar la mañana ? 
—Gracias, se la agradezco á usted in-
finitamente . . . 
—Y ahora que caigo: ¿Por qué no 
-me tuteas? 
—'Por no molestarle á usted. 
—•Al contrario, Alguacil, entre ami-
gos viejos no vamos á andar ahora con 
etiquetas. 
—Tienes razón, 
—¡ Pues es claro! Trátame con entera 
confianza, sin respeto de ninguna cla-
se, como si fuese tu suegra, y perdona 
la comparación. 
I —¿Tú lo quieres? 
P—<] Lo exijo I 
- Pues bien; voy á darte gusto. ¡Haz-
Be el maldito favor de dejarme en paz 
que 1engo prisa! 
W'—¿Sí? ¿Tienes prisa? 
I —Mucha. 
'¡Pues no me da la gana de irme! 
pTa te he dicho que he veni-do con el 
saao propósito de pasarme la mañana 
á tu lado.. ¡Más claro, agua! 
Mi imaginación, al oir esto, se llenó 
(k revolvers. puñales, venenos... Por 
la primera vez en mi vida pensé for-
maluiente en el asesinato; pero no en 
un asesinato vulgar, no: en un horrible 
asesinato que dejara en pañales á la 
''Mano Negra" y á los "Estrangula-
flores de Réngala ." Aquel mi íntimo 
desconocido no quería irse, no estaba 
dispuesto á irse, "no le daba la gana 
pe irse." y yo no tenía otro camino. 
desechando el sangriento, que la resig-
nación católica. 
Procurando sonreír, té dije á aquel 
divieso con levita: 
—'Pues, nada: vamos adentro y verás 
los casos. 
—¡ Un instante aún !—suplicó ce 
rrándome el paso. 
—.¡Por aquella santa que te dió el 
sér, Manzano de mi alma, no me demo-
res más! 
—Si es cuestión de cinco minutos. 
Debo ponerte en autos de lo que ocu-
rre. < 
—¡ Ya estoy! 
—No. Se trata de una cosa seria. 
—¿Más seria que esto que á mí me 
sucede? 
—Alguacil, tú eres muy listo, pero 
no te has dado cuenta dé mis intencio-
nes cuando te dije que deseaba ser pre-
sentado al Juez. 
—¿Piensas picarle? 
—'No y sí ; porque hay muchas clases 
de picada. Voy á pedirle un favor, con-
tando con tu apoyo. ¿Tú fumas? 
—Sí. 
—'Bueno. 
—¿Por qué me lo preguntas? 
—No. por nada, por saberlo, 
— i A h ! 
—Bien, pues volviendo á lo mío, te 
diré, que soy muy aficionado al Fron-
tón. Me gusta la pelota con delirio. Pe-
ro tú ya conoces á los guardias. . . 
— S í : son unos hombres vestidos de 
azul, con un to le te . . . . 
—Estoy hablando en serio. 
— Y yo. 
—•Pues si tú conoces á las guardias 
sabrás que estos se pasan la. vida come-
tiendo arbitrariedades y tratando de 
explotar al prójimo. 
—iNo lo sabía. 
—'Pues sábelo. Sabe que sin consen-
timiento mío, me registraron la noche 
del martes en el " J a i - A l a i " y me en-
contraran dentro del bolsillo unas lis-
tas con apuntaciones. 
—¿Tú te dedicas á eso? 
^ N o . 
—¿Pues cómo tenías las apuntacio-
nes. 
—Porque me las metió el guardia pa-
ra perderme. 
—Manzano, no trates de engañarme 
á mí. Las listas esas eran tuyas. 
—'No alces la voz. ¡Lo eran! 
—¿ Ves ?... Y tú quieres que yo te 
presente al Juez para que prevarique. 
—'¡ Por un amigo se hace todo! ¡ A l -
guacil, acuérdate de lo que hemos co-
rrido juntos! 
—¡ Basta ya !—exclamé. No pude 
más. Se me llenó la bolsa de la bilis y 
¡Ni yo le conozco á usted, ni usted me 
conoce á mí. ni le recomiendo á nadie, 
ni hemos corrido juntos en los días de 
mi vida! 
—¡ Alguacil! ¿ Será posible qne di-
gas eso? 
— ¡̂ Se lo digo y se lo repito! 
— I No se acuerda usted de aquel co-
chero que le llevaba todas las noches 
de paseo cuando... ? 
—¡Se acabó! 
—^De manera que deja usted i r á 
Manzano á la cárcel? 
—¡ Hasta al infierno! 
—; Ah, yo le aseguro!. . . 
# # 
Cuando don Leopoldo, enterado del 
caso, impuso al hombre treinta días, mi 
íntimo desconocido me miró. 
¡ Ah, si los ojos asesinaran!... 
UN A L G U A C I L . 
VIDA DEPORTIVA 
SI lenguaje intemacional de los aviadores. —Henry Faranan batió el día 
3 del corriente todos los records de diataneda y resistenjcia, 
íbos periódicos " D a i i y M a i l " y 
•mirnal des Debats" ocupáronse úl-
| lamente en una cuestión de palpi-
ntl; actuialidad: la de encontrar ex-
Fesiones adecuadas y de uso interna-
. !onal para la moderna técnica de 
a c i ó n . A'um cuaindo ambos periódi-
^ tnviesen en cuenta en primera lí-
^ la partícularid'ad de los idiomas 
s ailicés é iniglés, sus investigaciones 
0n de sumo interés para todas las 
r^as naciones, ;pnesto que el lengua-
Híi I fle!poi*t'e lia y será siempre 
^enguaje internacional, 
ly ara la persona que hace la ascen-
lirJr0011 lina ]m^clll̂ I1'a a.viadora, el 
mli* S0 si,"v,e :de 1,a o p r e s i ó n " f l y i n g 
í;^ (hombre volador.) el alemán 
elfr p,alabra " f l i ' ge r" (volador) y 
anees, rechazando las designacio-
ilela6' <aerialiste" 7 "a,eroplaniste." 
fetíVfl0 c?ue?arse con la P^abra pr i -
aviateur/ ' Por ser del todo 
posible que adopte la pala-bra "vo-
B s i L q"e eí? ,a correspondiente a las 
p i o n e s inglesa y alems 
i pápri'0'dl'co i n ^ é s encuei 
' ' ^ ü a .más que La de'fineTy que \ Z 
ana. 
O l í f 1 ' 4 ^ 0 j ntra que 
¿ 7ra/C<a'er0!Plano'' describe la 
fií? m!as 
^•Jgnac-iones "monoplano," ' ' b ip ía 
^'Qa ,.ríplf no" designan no la mú-
^ I ? coni0 ta l ' ^ » o unas 
K !?eClialf,s fl0 ésta. " A i r e r a f t . " 
I u l rP0' IPS l>arF^ á los france-
•a«o T r , ^ ? r e s ' L 6 n l eonada para, el 
^ " T ! S r|llr la P ^ ^ r a "skve-
55a<lo ' ínp . c ' e 1 ^ les parece dema-
ln pJet^f'iosa. 
' l ^ J ' T ' \ existP ,H '^Presión 
I ttiás r-P ! ? do hu,lUP colador que 
^ «sta n l T . Í!UP o] a i r ^ sin embar-
Poeo agrada-bles suenan las expre-
siones "aerodrome" y " a v i a t o r i u m " 
para design-a-T el recinto en el cual se 
mueven los "buques aéreos. Los ingle-
ses han resuelto Mamarle " a v k t i o n 
g round" y los fnanees'es "port-avia-
t i o n . " La denominaci'ón ,de "airsil ied" 
para los garages de los buques 'aé-
reos, que los alemanies llaman "aero-
dock," tiene proibabi-lMades de ser 
adoptada unLversalmente. Entretan-
to se siguen buscando con ahinco las 
expresiones adecuadas para todo lo 
concerniente á la navegación aérea ; 
es muy fácil que la casualidad, más 
que las sabias combinaciones, •permiti-
r á encontrarlas en una ocasión dada, 
y t endrán entonces aceptación en to-
do el mundo •internaicional de avia-
ción. 
fojta Palabra no se ha hecho 
Henry Farman, el célebre aviador, 
ha ganado el día de Noviem'bre la 
"Copa Miehelin," .batiendo en el 
campo, de Chalons todos los antiguos 
"records" de distancia y de resisten-
cia. 
Cu'brió 232 kilómetros (144 millas) 
en cuatro .horas, 6 minutos y 25 segun-
dos. 
ÍLos mejores "records" de resisten-
cia y ds distanciia ¡habían sido estable-
cidos por el misino aviador, el mes 
de Agosto último, en Betheny, cuan-
do ganó el "Oran Premio de Champ.v-
ñ a " por un vuelo de 1'80 kilómetros, 
efectuado en 3 horas, 4 nimutos y 52 
2|5 de segundo. 
Guando Farm:a.n aterró, ios especta-
dores le hicieron una ovación. 
MANUEL L . DE L I N A R E S . 
BASE-BALL 
Anoche se efectuó en el hotel "Pla-
za" un espléndido banquete organi-
zado por los jugadores del " D e t r o i t " 
en honor del señor Eugenio J iméne : 
y su distinguida esposa, la señora 
Hortensia Fumagali de Jiménez, par? 
hacerles entrega, á él, de la hermo-
sa copa de plata que adquirieron en-
tre todos, con objeto de testimoniarle 
su agradecimiento por las muchas 
muestras de aprecio de que les ha he-
cho objeto, y á ella un búcaro, de 
plata también, que como el primero, 
es un hermoso recuerdo de la visita 
del " D e t r o i t " á Cuba. 
El menú estaba impreso en una ar-
tística cartulina en la que aparecían 
las banderas cubana y amerieana en-
trelazadas y debajo est inscripción-
" E l "Det ro i t B. B. C." y sus acom-
pañan tes al señor Eugenio Jiménez y 
s eño ra . " 
Al terminar la fiesta, S hora avan-
zada de la noche, todos los presentes 
acompañaron á los esposos Jiménez á 
su residencia. 
La copa de plata regalada al se-
ñor Jiménez tiene la misma inscrip, 
ción que el menú y la fecha de ayer. 
La base, por deseo expreso de los 
jugadores que fueron designados pa-
ra comprarla, es de color azul de pe-
luche. 
Además de los jugadores asistieron 
al banquete, Mr . O'Loughlin. Mr. 
Jackson y el Coronel Strampes. 
E l desafío de hoy 
Peina gran animación para el 
" m a t c h " que se efectuará esta tarde 
en los terrenos de Carlos I I I , entre 
loa clubs " D e t r o i t " y "Almendares." 
E l " m a t c h " empezará á las 3 p. m. 
Se asegura que Mr. Pedroso ocupa-
rá el " b o x " del "Almendares." Si es 
así veremos cómo se porta el "nuevo" 
interventor. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
Partidos y quinielas qne se juga-
rán hoy jueves 18 de Noviembre, á 
las ocho de la nocíhe. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspe?* 
diese. 
AVISO 
E l sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
Hajbana, 18 de Noviembre de 1900 
E l Administrador 
—<SBs 
CRONICA DE POLICIá 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ayer tarde, en la calzada del Ce 
rro esquina á Tul ipán, ocurrió un la-
mentable accidente originado por el 
coche del t r anv ía núm. 10, con otro 
carro que allí estaba estacionado. 
A causa de este accidente resultó 
gravemente lesionado el motorista 
Marcelino Pajón Mura, por lo que fué 
conducido al hospital de Emergencia, 
donde fué asistido por el doctor Du-
que, de la fractura de la pierna dere-
cha. 
E l lesionado ingresó en la casa de 
salud " L a Benéfica," sin haber podi-
do declarar. 
E l señor Juez de guardia, licencia-
do Morán, conoció de este suceso, el 
cual se considera casual. 
En el propio hospital de Emergen-
cia fué asistido el Albañil José B. Ze-
yol, domiciliado en Neptuno 186, el 
que tuvo la desgracia de caerse do 
una casa en construcción sufriendo 
lesiones en diferentes partes del cuer 
po, que le originaron una fuerte con-
moción cerebral, de pronóstico grave. 
E l heáho, según el lesionado, fué 
casual. 
A l caerle encima un jarro con agua 
hirviendo, sufrió quemaduras el me-
nor Jenaro Córdova. de 12 meses de 
edad, vecino de Ancha del Norte 140. 
E l estado del paciente fué califica 
do de grave, y de este hecho cono-
ció el señor Juez de guardia. 
En la fábrica de cigarros " E l Si-
boney," trabajando en una máquina 
el operario Gerardo Solá, sulrió ca-
sualmente una lesión grave en la ma-
no izquierda. 
E l señor juez de instrucción de la 
SPCCÍÓ Segunda procesó á Ernesto y 
Carmen Pérez, acusados de un deli 
to de hurto, los que para disfrutar de 
libertad provisional p res ta rán cada 
uno de los procesados la fianza de 400 
y 300 pesos. Ernesto se encuentra 
prófugo, y Carmen, que estaba en el 
vivac, fué trasladada á la cárcel de 
mujeres. 
También el señor juez de la Sec-
ción Primera procesó á José García 
Valdés, por un delito de robo, seña-
lándole 500 pesos de fianza para go-
zar de libertad provisional. 
D. Eduardo Izquierdo Orihuela, en 
representación de la Sociedad Fiado 
ra de Inquilinos, establecida en San 
Rafael número 74, ha formulado de-
nuncia contra don Andrés Á~ Arias. 
vecino de Empedrado número 41, de 
haber dispuesto de unos muebles va 
luados en unos doscientos pesos que 
habéa dado en garant ía mientras tu-
viera en alquiler la casa desús M a r h 
número 110, que devengaba un alqui-
ler mensual de $58-30. 
La esposa del acusado dijo qne na 
bía dispuesto de los muebles porque 
eran de su propiedad. 
En la residencia de Mario Villadó-
niga Freiré , José Arda Picó y José 
Villadóniga Granja, casa número 5 D 
de la calle de Kodríguez, en Jesús 
del Monte, ocurrió un incendio, que-
mándose, varios baúles, un catre y ro 
pas de cama. 
Los baúles de los citados indivi-
duos aparecieron después del hecho 
violentados, faltándole al primero ob-
jetos por valor de cuatro centenes; al 
segundo 48 centenes y un luis, apre-
ciando éste las pérdidas originadas 
por el fuego en diez pesos, y al ter-
cero un reloj que vale dos tiesos, 
Los autores de ambos delitos se di-
ce fueron un blanco y un moreno, los 
que aun no han sido detenidos. 
El doctor Blas Ovarzún y Sánchez 
médico del hospital "Reina Merce-
des," y vecino de Monte número 68, 
denunció ayer á la policía secreta, que 
de una gaveta que tiene en dicho hos-
pital, le han sustraído unos yugos do 
oro y brillantes, valuados en 53 pe-
sos. 
La policía dió cuenta de esta denun 
cía al Juez de Instrucción del Distr i -
to. 
En el hospital número 1 ingresó 
ayer, después de asistido de primera 
intención, de la fractura de los de-
dos del pie izquierdo, el blanco Joa-
quín Quintana, de 62 años de edad, 
vecino de Cuba número 118. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al caerle encima un tubo de hierro, en 
la casa Lamparilla número 9, donde 
estaba trabajando. 
go de sus créditos activos y pasivos, 
así como de la continuación de sus 
•égOtóios, la nueva que se ha •constituí-
do con la denominación de Manuel 
Pruneda y Ca., S. en 0., de la que es 
único gerente el señor don Manuel 
Pruneda y.'comanditarios los señores 
don Cesáreo Pruneda y don Antonio 
lineda. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
En el Centro de Socorros del P r i 
mer Distrito, fué asistido por ei doc-
tor Quesada. Francisco Ponr. Dome-
nech, vecino de la calle de Crespo nú-
mero 30, de varias lesiones que fue-
ron calificadas de pronóstico grave, 
que sufrió casualmente trabajando en 
la casa en construcción, situada en 
Egido número 29, al caerle encima 
uno de los tirantes del andamio. 
A petición de don Arturo Nesperei-
ra, empleado del hotel "Plaza," el 
vigilante número 7>87 detuvo y pre • 
sentó en la tercera Estación de Poli-
cía, al blanco Amado Morales Aian-
go, vecino de Jaliano 12, á quien acu-
sa de haber penetra lo en la habita-
ción número 247 de dicho hotel, hur-
tando varias prendas y ropas por va-
lor de 40 pesos moneda americana, 
propiedad de Mr. W. L . Midan. 
Los objetos hurtados fueron ocupa-
dos, y el detemdo ingresó en el Vivac. 
En Regla fué detenido por un vigi -
lante de la Policía Nacional, el mesti-
zo Magdaleno Mart ínez Diaz, vecino 
de Fresneda número 13, á v i r tud de 
encontrarse reclamado por el Juzgad-.') 
•Correccional de la Primera Sección, 
en causa por hurto. 
El detenido encontrándose en la 
Estacin, insultó al Capitán y á varios 
vigilantes, l lamándoles "berracos," y 
otras palabras ofensivas. 
Mart ínez Díaz ingresó en el Vivac. 
Mientras se encontraba en el Mer-
cado de Taicón el -blanco Cándido San-
ta Cruz, de 73 años, vecino de Lealtad 
número 123, cuarto número 22, pene-
traron en su hahitaei'ón y de un esca-
parate le robaron 36 centenes que 
guardalba en una c ají ta. 
iSe ignara quién sea el ladrón.. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
E l •vigilainte de la Aduana núimero 
20 presentó en la estafción de la poli-
cía del puerto á José Antonio Pérez 
Márquez, de M raza negra, acusado 
por Juan Bautista Ruiz Hernández 
como autor del hurto de varias piezas 
de ropa de vestir. 
M e r p a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 18 de 1909 
A l a s 11 rte l a m a ñ a n . - ' 
95% á 95% V . 
97 a 98 
109 á 109% P. 
13% P. 
á 5.50 en plata 
á 5.51 en piata 
á 4.40 en plata 
á 4.41 en plata 
ú l . 1 3 % V . 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Lnises 
Id . en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
T r a s l a d o 
Nos paTti'cipa con fecha 15 del ac-
tual el señor don Salvador Juan, que 
Ha trasladado su oticina. á la calle de 
San Ignacio número 40 (altos), en 
donde se ofrece á sus clientes y iami-
aros. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Disuelta con fecha 1°.'del corriente 
la sociedad que giraba en Consolación 
del Sur'ba jo la ra.zón de Pruneda, 
Rueda y Ca., S. en C, se ha hecho car-
EL " B A V A R I A " 
Ayer tarde fondeó en puerto, con 
carga general y pasajeros, proceden-
te de Hamhurgo y escalas, el vapor 
alemán "Bavar ia . " 
EL " M A R T Í N S A E X Z " 
Conduciendo carga general y pa-
sujerpS salió ayer el vapor español 
" M a r t í n Sáenz , " para Canarias, V i -
go y eisieialas. 
EL " T O R M E N T E R " 
Este vapor (remolcador) america-
no salió íaniibién ayer, en lastre" para 
Cayo Hueso. 
EL "TRAFALGrAR " 
¡Con carga de t ráusi to salió en la 
mañama do hoy el vapor noruego 
"Tra fá lga . . , " para. Manzanillo. 
V a p o r es ae t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
N o Y i e m b r e , 
" 1 8 — M a n u e l C a l v o , Cád i í ! y e s c a l a s . 
" 1 8 — K . C e c i l i e , T a m p i c o y V e r a c r u z 
" 1 8 — R i o j a n o , L i v e r p o o l y e s c a l a s . 
*' 1 8 — R e s i n a , A m b e r e s y e s c a l a s . 
" 1 0 — A l f o n s o X 1 Í I , V e r a c r u z y e s c a l a s 
2 0 — H o n d u r a s , H a v r e y e s c a l a . 
" 2 0 — C a l e d o n i a , H a m b u r ^ o y e s c a l a s . 
" 2 0 — A l b i n g i a , H a m b u r g ' o y e s c a l a s . 
22— M o r r o C a s t l e , N e w Y o r l c . 
" 4 — A l b i n g i a , T a m p i c o y e s c a l a s 
" 9 — K u r c l i s t a n . A m b e r e s y e s c a l a s . 
" 2 2 — M é r i d a , V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
" 2 2 — G r a c i a , L i v e r p o o l . 
" 2 o — B r a s i l e ñ o , B a r c e l o n a y e s c a l a s . 
2 4 — S a r a t o g a , N e w T o r k . 
" 2 4 — S a i n t L a u r e n t , H a v r e y e s c a l a s . 
" 2 4 — G a l v e s t o n , G a l v e s t o n . 
29—Monterey , N e w T o r k . 
" 2 9 — E s p e r a n z a , V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
D i c i e m b r e : 
" 1 — H a v a n a , N e w Y o r k . 
" 1 — A n t o n i o L ó p e z , C í l d i z y e s c a l a s . 
1 — T e l e s f o r a , L i v e r p o o l . 
" 2 — L a N a v a r r e , S a i n t N a z a i r e . 
" 4 — K a r e l i , B o s t o n y e s c a l a s . 
" 3 — G r a e c i a , H a m b u r g o y e s c a l a s . 
" 1 4 — L a N a v a r r e , V e r a c r u z . 
1 4 — P r o g r e s o , G a l v e s t o n . 
" 18—-B. el G r a n d e , B a r c e l o n a y e s c a l . 
S A L D R A N 
N o v i e m b r e . 
" 1 8 — K . C e c i l i e , C o r u ñ a y e s c a l a s . 
" 1 8 — M a n u e l C a l v o , V e r a c r u z y e s c a -
l a s . 
'.' 2 0 — H a v a n a , N e w Y o r k 
" 2 0 — C h a l m e t t e , N e w O r l e a n s . 
" 2 0—A l f o n s o X I I I . C o r u ñ a y e s c a l a s . 
" 2 0 — B a v a r i a , T a m p i c o y e s c a l a s . 
" 2 1 — H o n d u r a s , P r o g r e s o y "Veracruz . 
" 2 1 — A l b i n g i a , V e r a c r u z y e s c a l a s . 
" 2 2 — M o r r o C a s t l e , P r o g r e s o y V e r a -
c r u z ' 
23— M é r i d a , N e w Y o r k . 
- S a i n t L a u r e n t , N e w O r l e a n s . 
- S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
- M o n t e r e y , P r o g r e s o y V e r a c r u z 
- E s p e r a n z a , N e w Y o r k . 
" 3 — L a N a v a r r e , V e r a c r u z , 
" 5 — A l b i n g i a . V i g o y e s c a l a s . 
" 7 — K a r e n , B o s t o n , 
v 1 5 — L a N a v a r r e , S a i n t N a z a i r e 
VAPORBS COSTEEOS 
S A L D R A N 
C o s m e H e r r e r a , de l a H a b a n a todos IOJ 
m a r t e s , k l a s 5 de l a t a r d s , p a r a S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
A l a v a I I , de l a H a b a n a todos los m i é r -
coles á l a s 5 de l a t a r d e , p a r a S a g u a y C a i -
b a r i é n , r e g r e s a n d o los s á b a d o s p o r l a m a ñ a -
n a . — Se d e s p a c n a á b o r d o . — V i u d a de Z u -





D i c i e m b r e ; 
P u s r t o de l a H a b a n a 
. B l j Q U K S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 17: 
D e H a m b u r g o y e s c a l a s e n 30 d í a s v a p o r 
a l e m á n B a v a r i a c a p i t á n D o d e t o n e l a -
d a s 3398 con c a r g a g e n e r a l y 75 p a s a i e -
r o s p a r a é s t a , 14 de t r á n s i t o y 1 p o l i -
s ó n á H e i l b u t y R a s c h . 
D í a 18: 
D e N e w O r l e a n s en 2 d í a s v a p o r a m e r i c a n o 
C h a l m e t t e c a p i t á n T o r t e s t o n e l a d a s 
3205 c o n c a r g a y p a s a j e r o s á A . E . 
W o o d e l l . 
S A L I D A S 
D í a 17 
P a r a C a n a r i a s , V i g o , C á d i z y B a r c e l o n a , 
v a p o r e s p a ñ o l M a r t í n S a e n z . 
P a r a C i e n f u e g o s v a p o r c u b a n o A n t i l l a . 
P a r a C a y o H u e s o v a p o r ( r e m o l c a d o r a m e -
r i c a n o T o r m e n t e r , 
D í a 18: 
P a r a M a n z a n i l l o v a p o r n o r u e g o T r a f a l g a r 
APERTURA D E REGISTROS 
D í a 18: 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o H a v a n a 
por Z a l d o y comp. 
ÍSÜQ.UES OOIT E i iGISrRO ABIERTO 
P a r a V e r a c r u z v a p o r e s p a ñ o l M a n u e l C a l v o 
por M . O t a d u y . 
P a r a C a n a r i a s , V i g o , C á d i z y B a r c e l o n a 
' v a p o r e s p a ñ o l M . S a i n z p o r M a r c o s 
hnos . y c o m p . 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 17: 
P a r a K n i g h t s K e y y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a -
no M i a m l p o r G . L a w t o n C h i l d s y C o . 
65 t e r c i o s tabaco 
10 c a j a s du l ce s . 
1 id. p e r f u m e r í a . 
P a r a C i e n f u e g o s v a p o r c u b a n o A n t i l l a p o r 
Z a l d o y comp 
D e t r á n s i t o . 
P a r a C a y o H u e s o v a p o r ( r e m o l c a d o r ) a m e -
r i c a n o T o r m e t e r por D . B a c b n 
E n l a s t r e . 
P a r a M a n z a n i l l o v a p o r n o r u e g o T r a f a l g a r 
por L . V . P l a c e . 
D e t r á n s i t o . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A W I A 
a 
( M i r o k m ñ m i m 
E l v a p o r c o r r e o a l e m á n 
BATARIA 
s a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
P u e r t o M é x i c o 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
el d í a 20 de N o v i e m b r e 
PRECIOS DE PASAJE 
lí 3! 
P A R A V E R A C R U Z 
I D . T A M P I C O „ 
c 35S7 
(en oro a m e r i c a n o ) 
$ 3 2 § 15 
i. 42 „ 20 
E l v a p o r a l e r a í n 
ALBINGIA 
S a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 21 de N o v i e m b r e . 
PRECIOS DE PASAJE 
1! 3! 
P A R A V E R A C R U Z f 32 f 16 
I D . T A M P I C O , 42 „ 20 
(oro a m e r i c a n o ) 
D e m á s p o r m e n o r e s , i n f o r m a r á n los cons ig -
na tar io s 
HEÍLBÜT & RASCH 
S A N I G N A C I O 54. A P A R T A D O 729. 
c 3588 l t - 1 5 - 6 m - 1 6 
LINEA DIRECTA 
M i c e escala en aíngíii otro perto 
El hermoso vapor inglés, de 5,000 
toneladas 
REST™ 
Con todas las comodidades moder-
nas, saldrá de la Habana sobre el día 
28 de Noviembre directo para LON-
DRES.—Se toma caiga ligera.—Hace 
el viaje en L8 días. 
Para fletes y viajes diríjanse á D a -
n i e l B a c ó n , Agente, Sati Ignacio 50, 
altos, Teléfono 697. 
c 3571 N o v 13 
lt-15~5m-16 
r ? u c 
la Ciip» Trasal 
A N T S S D Z 
A N T C I I I O L O P E S Y C? 
E L V A P O R 
ALFONSO Xíll 
C a p i t á n O U V E R 
«alc lra p£ira 
CORUÑA Y SANTANDER 
e] 20 de N o v i e m b r e á, las c u a t r o d s ia t a r d e 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l . I n c l u s a 
tabaco p a r a d ichos p u e r t o s . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y c a c a o en p a r t i d a j ft 
í i e t e c o r r i d o y con c o n o c i m i e n t o d i r e c t o p a r a 
Vigo , Gij í jn. B i l b a o y P a a a j s a . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s ó l o s e r l n e x p e d i d o » 
h a s t a l a r doce del d í a do s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a de flrmar&n por «1 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c e r r a r l a s s i n c u y o 
r^enuisito s e r á n n u l a s . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a 19. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s61o se a d m i t e en i * 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase tek $142-33 Ct. ea aiislaiits 
J a 1 M ¡i. 
,3a. Preferents „ M U 
,3a, Oraíüaria 33 33-03 i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama* 
rotes de lujo. 
N o t a . — E r t t a Compef t la t iene a b i e r t a a n « 
p ó l i z a flotaiiCe. a s i p a r a e s t a l i n e a como p a -
r a todas l a s d e m á s , b a j o l a c u a l p u e d e n a a e -
g u r a r s y todos los efectos que 36 e m b a r q u e n 
n\ sus v a p o r e s . 
I - l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s p a s a j e -
ros, h a c i a el a r t í c u l o 11 del R e g a m e n t o da 
p a s a j e r o s y de l orden y r é g i m e n I n t e r í o f 
de los v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a , el c u a l d i -
ce así: 
" L o s p a s a j e r o s d e b e r í l n e s c r i b i r sobre t o -
dos los bu l tos de s u equ ipaje , su n o m b r » y 
el p u e r t o de des t ino , con todas ÉUS l e t r a s y 
con I& m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e e n eeta d i s p o s i c i ó n l a C o m p a -
ñ í a no a d m i t i r á toulto a l g u n o de e q u i p a j e 
que no l l eve c l a r a m e n t e e s t a m p a d o e i n o m -
bre y a p e l l i d o de s u d u e ñ o , a s i como el del 
p u j r t o de d e s t i n o , 
N O T A . — Se a d v i e r t e á los s e ñ o r e s p a s a -
j e r o s que los d í a s de s a l i d a e n c o n t r a r á n en 
e l m u e l l e de l a M a c h i n a los r e m o l c a d o r e s y 
l a l a n c h a " G l a d i a t o r " p a r a l l e v a r el p a s a j e 
y s u e q u i p a j e á bordo g r a t i s . 
E l p a s a j e r o de p r i m e r a p o d r á l l e v a r 300 
k i l o s g r a t i s ; e l de s e g u n d a 200 k i l o s y e l 
de t e r c e r a p r e f e r e n t e y t e r c e r a o r d i n a r i a 
100 k i l o s . 
T o d o s los b u l t o s de e q u i p a j e l l e v a r á n eW-
q u e t a a d h e r i d a en l a c u a l c o n s t a r á el n f im*-
ro de b i l l e t e do p a s a j e y el p u n t o en d e n d a 
é s t e f u é expedido y no s e r á n r e c i b i d e s & 
bordo los b u l t o s e n los c u a l e s f a l t a r e e s a 
e t i q u e t a . 
P a r a c u m p l i r «>i T i . D . fiel G o b i e r n o de E s -
pnfia. f p c h á 22 de A g o s t o ú l t i m o , no oe a d -
m i t i r á en el v a p o r m á s e q u i p a j e que el de -
c l a r a d o p o r el p a s a j e r o en e l m o m e n t o d » 
í a c a r s u b i l l e t e en l a c a s a C o n s i g n a t a r l a . 
P a r * i n f o r m e s d i r i g i r s e á. s u c o n s i g n a t a r i o 
M A N I T U X O T A D I T Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
C . SIPS 7 8 - l O c . 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortutia 
saldrá de esc© puerco los imóroolei á 
las cinco da la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M . A l > O W E S 
i m m zmaota y S i m C é i m . 21 
C . 3327 26-220S. 
C O N V O C A T O R I A 
E l d o m i n g o 28 de l c o r r i e n t e y por a c u e r -
do tomado en . J u n t a D i r e c t i v a , c e l e b r a r á e s -
t a S o c i e d a d , I u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
p a r a t r a t a r de u n a s u n t o de u r g e n c i a . 
C o n t a l m o t i v o se c o n v o c a á todos loa 
s e ñ o r e s a soc iados p a r a que c o n c u r r a n á l a s 
dos de l a t a r d e de l c i tado d í a 28 á los s a -
l o n e s de l l o c a l s o c i a l . 
C . :!617 al t . 4 t - l S 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s , l u c l u s -
t r í a l e s y v e c i n o s d e l o s J h J u r r i o s de 
C e r r o y V i l l a u u e v a . 
D e orden del F r . P r e s i d e n t e se c i t a á loa 
S-res. A s o c i a d o s p a r a l a J u n t a G e n e r a l O r -
d i n a r i a , que t e n d r á efecto el j u e v e s U d e l 
c o r r i e n t e á. las S y med ia de l a nocjjft 6n i a 
morada, del m i í m o . T u l i p á n n ú m e r o j . 
H a b a n a 15 de N o v i e m b r e de 1909. 
M . R . I z q u i e r d o , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
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La fiesta íntima ofrecida an-^no en 
el Pala-cio Prosidonfial, ocupa 'boy lu-
gar pre íe r rá té en mis •• Hahanoi-as. 
0 La, genial ; ' v i r í u o s a " señorita ^Ade-
la Vcrno. lá iliístre píaui.sla bávara 
(¡no ha dcieiítóo al pú-bli&O vordadc-
ra mente cuitó de nuestra -eapital, ofre-
ció ron su .magistral arto un re«itaj, 
on honor de la respetabilísima rami-
¡ia do nuestro honorable Presidente, 
el ilnstro generaí GtóaneZ. 
[Jn grupo do las amistados de los 
esposos Gómez-Arias y do sus em-ian-
ftad-óras hi.i^s. so (üongwegó en la mn-
liuvsa re^iden.oia, ofreciendo una nota 
so o i a 1 di s t i n gn i d í s i m a. 
Boeihoven, Ghopin. Liszt. ^londols-
shon y F{.ao:hmaniroff recibieron so-
.berhia-interpretación de la genial pm-
jiisita. í . 
Y oon la distinguida dama A-men-
ea Arias do Gómez y sus hijas Petro-
nila v Viannelita. que hacíai! finiamen-
te los honores de la casa, estaba 'este 
grupo de damas qm son gala de nues-
tro gran mundo: 
Señoras : Eonée Molina de García 
Kohly, María Luisa. Sánchez de Fe-
rrara. Eloísa. Giqnel do ^laragli-ano, 
Mereedes Rocero do Arango. Eloísa 
Febles de Pasa lodos, Fred es viuda 
Sánchez do Aguirre, Patriia Tió de 
Sánohez de Fuentes, Rosa Echarte de 
Cárdenas, Lo reto Plá 'de Ferr-er. Lola 
Rodríguez viuda de Tió, Dolores An-
dré de Junco. María López de Mon-
leagudo. María de los Angeles Oha-
ple do Mlédez Capote. Mercedes An-
dré de Remírez. Lolita Quintana de 
Angones, Blanca Rosa d̂ el Campo de 
.Morales. Pilar Martín de Blaiiíd-c. .Mer-
cedes Fernández Dominicis de Roig. 
Muy elegante la distinguidísima (la-
ma Amelia Blanco de Fernández de 
Castro. 
Señori tas : Grazziolla Maragliano, 
Blanquita Fernández de Castro, Ju-
l i ta F^errer. Carmela Remírez. Margot 
do Cárdenas. Hortensia ^Muxó. Alaría. 
Malborty, Lola araría del Junco, Zei-
da Gabréra, Rosita Hernández Aleza, 
f iar ía Iglesias, Hortensia ^taragliano, 
Leonor Mal'berty, María y Justina 
Monteagudo. Cristina. Martínez Ortiz. 
Un ; 'buf fe t" riquísimo fué reparti-
do entre los •concurrentes á la delicio-
sa fiesta. 
El beneficio de Adela Teme eonsti-
tu i rá . á no dudarlo, un gran éxito so-
cial. • . 
A juzgar por el pedido de localida-
des que su representante, señor Da-
vid, recibe, puede augurarse un so-ber-
bio triunfo « la eximia artista. 
C-rrato recuerdo podrán 'conservar 
les innumerables admiradores que tie-
ne ya la genial pianista, teda vez que 
el señor Gispert, nuestro gran fotó-
grafo, pondrá á la venta en el teatro 
unas pos-tales ocn el autógrafo de la 
Ve rae* 
He sido obsequiado con varias de 
ellas, hermosísimas, que no vacilaría 
en firmar cualquier irtista extran-
jero. 
Xo debe olvidarse crue la fiesta ten-
d r á efecto el día 26. de 4 á 6 de la tar-
de, en el gran Teatro Xacio-nal. 
'Esta noche.- en Payret, habrá fun-
'ción de moda. 
" E l encanto de un vals," la lindí-
sima apereta de Strauss. superior en 
su partitura iá la de í;La Viuda Ale-
gre." será puesta, en escena. 
La. exquisita opereta, que ha gusta-
do á nuestra sociedad sobremanera, 
m de atraer una gran •concurrencia. 
Como noche de moda, la sociedad 
habanera se reunirá en la sala del her-
moso teatro. 
TTna boda altamente simpática ten-
drá efecto esta noche. 
En la morada de los padres de la 
novia, unirán sus destinos la gentil se-
ñorita Ana María Gay y el aprecia-
ble joven señor José Francisco Pelli-
A las nueve. 
Con verdadero gusto consigno ha-
illarse ya. restob libido del grave acci-
dente .sufrido, el respetable señor Juan 
Vivé. 
Debido á los cuidados solícitos del 
reputado ciruja.no doctor Jul ián de 
Armas, que ha dado prueba de su pe-
ricia profesional, el queridísimo ami-
go se eTK'.uentra ya sano de las heri-
das recibidas. 
Reciba el doctor Armas mi cumpli-
da felicitación por este nuevo triunfo 
qno puedo anotar á los innumerables 
que lleva ya obtenidos cu e] ojoivirio 
de su noble profesión. 
Muy grato me es hacerlo presente. 
So encuentran de nuevo entro noso-
tros las .siguientes conocidas personas: 
El distinguido caballero licenciado 
Manur] Rafael Angulo y su esposa la 
señora Bellita Domínguez. 
Los jóvenes esposos señora Cristina 
Montoro y soñor Antonio Arturo Sán-
chez Bnstamanto. 
Los esposos señora Dolores Pina y 
señor Antonio Larrea con su adorable 
hija Sarita. 
VA acaudalado hacejrdado señor Ra-
món Pelayo y familia. 
La respetable señora Celia Hernán-
dez viuda de Sacia. 
Los señores Jorge For tún , Humber-
to Fonts y Bernardo Xúñoz. 
Reciban mi afectuosa bienvenida. 
Han tomado palcos para el concierto 
Orbón, que se celebrará mañana vier-
nes en el teatro Albisu. el señor M i -
nistró de España, don Pablo Soler y 
Guardiola, el Secretario de Agricul-
tura don Ortelio Foyo, el Presidente 
del Casino Español don José Alaría 
Villaverde, el señor Ministro el? Alo 
inania von Edckart. el Presidente del 
Centro Asturiano don Maximino Fer-
nández Sanfeliz. don Celestino Blandí , 
don Dionisio Peón, don Dionisio Ve-
lasco, don Antonio Díaz Blanco, el 
Presidente de la Sección de Instruc-
ción del Centro Asturiano, don Flo-
rentino Miranda, don Armando Ban-
cos Conde, señora viuda de Forteza, el 
Superintendente de Tráfico de la 
' Pavana Electr ic" don Julio E. 
Fuentes, don Julio Blanco Herrera, el 
Presidénte do la Empresa DIARIO DE 
LA MARÍXA don Casimiro Heres, don 
Darío Alvarez y don Dionisio Castro. 
Mañana publicaré los nombres de las 
personas que han tomado ol rosto do 
las palcos. 
De butacas hay ya vendidas un nú-
mero considerable, quedando muy po-
cas para 'la venta. 
Una petición do mano simpatiquísi-
ma para terminar. 
La que ha hecho el correcto y apre-
ciable joven señor Luciano García Bar-
bón, de la bellísima señorita María Isa-
bel Reyes y Fernández, bija de nues-
tro querido amigo el señor Víctor Re-
yes. 
Deseo que muy pronto los felices 
enamorados logren colmar sus deseos 
más caros. 
míínÉL ANGEL MEXDOZA. 
P A H A L A S Ü H Ü A S 
Abanicos pava la presente estación. 
Bolsas y carteras de fantasía. Guantes. 
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didas. así como todos los números 
presentados por la Familia Pérez, y 
los ejecutados por SeOtt, Frores. los 
.Malabaristas cubanos y los simios do 
Miss Añila. 
En resumen, que Pubillónfes entien-
de su negocio y que nos prometo mu-
chas cosas buenas si el público corres-
ponde á los sacrificios qué hace pa 
ra t raérnoslas. 
ffl 
P I D A N 1 INTÜRA CONTINENTAL 
IMPRESIONES TEATRALES 
P U B I L L O N E S 
Si buenos fueron los actos que nos 
presentó el popular empresario Anto-
nio PubilIones en su primer compa-
ñía, excelentes son tanrbién todos los 
números con que anoche hizo su de-
but la segunda ' ' t rouppe" de varie-
dades en el teatro do la Estrella. 
Margueritte y Adriel son dos ar-
tistas franceses notabilísimos, de los 
que entran pocos en libra, y el acto 
que presentan, por la limpieza y pre-
cisión con que ejecutan las suertes 
de que se compone, logró arrancar 
ruidosos aplausos á la concurrencia. 
Mlle Margueritte es una joven sim-
pática, de músculos de acero y es tan 
fuerte que levanta varias veces, sobre 
su cabeza, á su compañero de traba 
jo que pesa unas 1.50 libras, sin qu • 
su risueño semblante se descompon 
ga lo más mínimo n i demuestro hace? 
esfuerzo alguno al llevar á cabo tan 
extraordinario ejercicio. 
La Familia 0"P>rien es otro acto 
digno de verse y uno de 'os mejores 
con que cuenta la compañía actual-
mente. El grupo se compone de dos 
muchachas y tres hombres que pre-
sentan un número acrobático de gran 
viveza y surtido de suertes dificilísi-
mas. El acto del cañón fué bien eje-
cutado y alcanzó muchas palmadas. 
Las entradas cómicas del clow bra-
sileño " P i t o " y del negrito jamaiqui-
no "Chocolate," fueron muy aplau-
LAS VENTAJAS D£ LA AÜTOTOMIA 
(: Quién que haya intentado alguna 
vez coger una lagartija, no ha observa-
do la facilidad con que se desprende la 
cola de eafce animalito. quedando entre 
las manos del presunto captor mientras 
ol ágil reptil escapa entro la hierba? 
Ksta. propiedad de romperse fácilmen-
íe en caso de peligro, no es exclusiva de 
las lagartijas; la poseen igualmente 
las arañas, algunas mariposas y otros 
animales, y no constituye una catás-
trofe para éstos, sino que es un medio 
que para escapar de ciertos enemigos 
¡tono á su disposición la Naturaleza, a 
cambio do un mal menor. Los natura-
listas llaman á este fenómeno "autoto-
m í a . " y en todos los seres que lo pre-
sentan, el miembro perdido se vuelve á 
reproducir. 
En los cangrejos de mar, es frecuen-
tísima la autotomía; sabido es que en 
ella se funda la industria de las céle-
bres "bocas de la Is la ." Estos crustá-
ceos, sin embargo, no se desprenden de 
sus pinzas ó de sus patas para escapar, 
sino para evitar el dolor ó ta hemorra-
gia que se les produce al cogerlos por 
ellas. La prueba es. que en sus luchas, 
apenas se agarran unos á otros, des-
préndense de sus miembros y no por 
eso dejan de seguir luchando con los 
que les quedan. Es. en suma, como si 
un soldado, a! sentirse herido en un 
¡ brazo, pudiera quitárselo para evitarse 
el dolor, y luego le naciese un brazo 
nuevo. 
Esto es lo que se llama autotomía 
protectora, mientras que se da el nom-
bre de autotomía evasiva á la que tiene 
por objeto facilitar la fuga, como en 
el ejemplo citado de la lagartija, en el 
caso de las arañas, que dejan entre los 
dedos sus largas patas, ó en el de los 
lirones, que si se ven cogidos en un cepo 
por la cola, se dejan allí la piel. 
Pero hay otrOs géneros de mutila-
ción voluntaria más curiosos que éstos. 
Las abejas, que abandonan su aguijón 
en la herida hecha al enemigo, y las 
medusas, que lanzan al que les ataca 
sus celdillas urticantes, -k modo de di-
minutMs flechas, son casos de autoto-
mía ofensiva, y no defensiva. 
Ciertos equinodermos del grupo de 
las holoturias, se mutilan con otro f in 
muy distinto, cual es el de no morirse 
de hambre; si se les coloca en un acua-
rium donde escavsec el alimento, se les 
ve desprenderse espontánea y sucesiva-
mente de las diferentes partes de su 
cuerpo, hasta quedarse sólo con la ca-
beza y los tentáculos, es decir, con lo 
puramente indispensable en ellos para 
vivir-, todo lo demás, lo suprimen, co-
mo se hace con las bocas inútiles en una 
ciudad sitiada. 
Hay, en fin. seres que voluntaria-
mente se deshacen de una parte de su 
cuerpo para convertirla en un nuevo 
ser. La estrella de mar, por ejemplo, 
cuando quiere aumentar su familia, 
suelta uno de sus brazos, y mientras á 
ella le sale un brazo nuevo, el que. se 
desprendió se transforma en otra es-
trella de mar. mediante la aparición, 
en uno de sus extremos, de los cuatro 
brazos que para ello le faltaban. Y 
aun es más notable lo que ocurre con 
la hidra verde, otro animalojo acuático 
que no sólo puede soltar todos sus bra-
zos para que se conviertan en otras tan-
tas hidras, sino que. en determinadas 
circunstancias, llega hasta dividirse en 
sus células eletnehtales. cada una de las 
cuales es apta para regenerar un nuevo 
pólipo. 
En cualquiera de los casos, ya sea la 
autotomía evasiva ó protectora, econó-
mica ó reproductora, se observará que 
el fin os el mismo: la conservación de 
la especie. Diríase que la Naturaleza, 
habiendo hecho á estos seres demasiado 
pequeños ó demasiado débiles, ha que-
rido compensar ese defecto con la pro-
piedad de romperse; porque os de notar 
que en los animalitos citados, los miem-
bros que so desprenden lo bacen por 
puntos donde la ruptura es fácil y él 
daño insignificante. 
De todo lo cual vse deduce que, si pa-
ra nosotros una mutilación cualquiera 
supone una desgracia irreparable, hay 
seres en el mundo que disfrutan, me-
diante el injsmo accidente, de un bene-
ficio. 
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| L a n a s , A d o r n o s , A b r i g o s , B o a s y C u e l l o s | 
NUEVOS MODELOS EN CORSES C E R N I E R E , DERNIERE" 
Noiiveaute en Sombreros para SeDoras, todo á precios de situación 
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NOTA:—Mandamos al interior las maestras que no* pidan. 
OTEA.:—Damos cupones para adquirir el "Carnet sportivo" de las Fiestas A 
Inve rna l e s .—PIDANLOS. 
V A R I E D A D E S 
PLANTAS QUE 
CONVIENE TENER 
Eu IOÍ; valles snrcado.s por ríos que 
ponen H suelo doimisiado húmedo, de-
beh plantarse prisoles. porque os la 
planta que más humedad ohsorbe. 
Ki ricino es una planta muy bonita 
y complolainentc inofensiva, pero la 
detestan todos los animales. Ninguna 
langosta se a.treve á comer sus hoja.s, 
y los topos desvían sus túneles si en-
cuentran raíces de ricino. 
La madreselva no debía faltar en 
ning'ún jardín, porque atrae á las abe-
jas, y todos los jardineros saben lo ne-
cesario que es este insecto para la fer-
tilización de las cores. 
LOS COLORES Y LAS COMIDAS 
Si cualquiera de nuestros lectores 
entra en un restaurant y elige un man-
jar de color de chocolate, os una prue-
ba inconsciente de que es persona re-
tinada y de buen gusto. 
Si por el contrario, el lector de-
muestra afición a los manjares ama-
rillo« ó de color de azafrán, es señal 
de que posee un gusto vulgar. 
Esta es por lo menos la conclusión 
que se saca de una teoría muy nota-
ble establecida por el doctor .1. S. 
Goodall. acerca de los alimentos y de 
sus colores. 
Después de muchos exp.enmentos, 
el doctor Goodall ha descubierto co-
mo regla general, lo siguiente: 
Las personas cultas y educadas pre-
fieren los alimentos de color de cho-
colate. 
A la gente sin educación le gustan 
los alimentos de color amarillo. 
Los niños generalmente son aficio-
nados á los manjares rojos. 
Según el referido doctor, el color 
del alimento es un factor mucho más 
importante de lo que se cree en lo 
referente al apetito y á la digestión. 
"Pr imeramente—dice ,—real icé los 
experimentos con los animales. Un 
gato, por ejemplo, siente mucho la in-
t'luoncia del color do la comida. 
uno de los experimentos puse ante el 
gato varios manjares de diferente co-
lor. E l animal miró cada trozo cui-
dadosamente, y por fin eligió el de 
color rojo. Los perros parece que no 
tienen el sentido visual tan fino como 
los gatos. En agradándoles el olor 
de la comida se comen todo cuanto se 
les pone. 
Los ciegos no pueden valerse de es-
te sentido visual para elegir los ali-
mentos, pero en cambio, parece que 
les gustan las comidas muy sazonadas 
y ciertos vegetales." 
El Dr. G. Norman Méácííen, un es-
pecialista en materia de dietética y 
alimentación, ha expresado una opi-
nión muy parecida á la de Mr. Goo-
dall. Según él. al entrar on el restau-
rant los clientes, su apetito experi-
menta la influencia de los colores de 
los manjares. 
Ciertos colores estimulan el apeti-
to y la digestión, y otros producen tríi 
efecto contrario. Los manjares teñi-
dos de verde artificialinente. pareci 
que todos los rechazan. Las comidas 
blancas, como el pescado, son estimu 
lantes del apetito. 
Todavía hay otro médico que esta 
conforme con las teorías de los dos 
doctores citados. "Personalmente— 
declara,—he sentido algunas veces el 
estímulo de los colores en el apeti-
to. Entro en un restaurant con pocas 
ganas de comer y pido beefstr aek. Si 
me lo sirven de color rojizo ó choco-
late obscuro, lo miro y en el acto sien-
to hambre. 
En mi opinión, el verde y el azul 
no producen apetito saludable, y nni-
c'bas veces el sentarse á comer en un 
comedor empapelado de verde, qui-
ta completamente las ganas de co-
mer. ' ' 
Quien sabe si estudiando el color d? 
los alimentos podrán aumentar la 
clientela los dueños de hoteles y res 
taurants. 
ejemplares de este brillante número, 
.pueden dirigirse á la. Asociación ('a-
naria. Tenionte Roy y (Visto, ó á la 
Administración 'rio "Islas Canarias." 
Jesús .María número 21. 
" V i d a Gallega" 
Xuo>tr;i quorulo laniig!) ol aolivo ro-
prosontantc do "Vida Gallega" en 
Cuba, don Benjamín Martínez, nos co-
munica que el número próximo, que 
llegará dentro de breves días á la Ila-
b a n a. - c o 111 o n d \\\ 11 n a c om p 1 o t a infor-
mación cukina. hecha por eJ literato 
(spañol Miguel do Zárraga. que ro-
( ioníemente nos visitara. 
Cuando llegue iá nuestro poder ese 
juterosante número, ipublii-ai-omos el 
variado y excelente sumario. 
El encanto dr 
lleno dnirio. Lrr.v~- VaV' un 
•acias in íerproj^dón ^ a ) % 
los artistas v - • ^ ^ r sl>e:-i;,l,n ^ ' ^ 
lanza iris, ijue os ol 
compañía. f'n('ani,) 
Vuelve esta noche al 
''"•••"da opérela do 0Sl.ar J**^ Ú 
moso mac.vlro vitmés " ^ . ' i . 
Albisu. 
Mucho más público 
••,('ll,h,, ;,no(-h'1 ¿ h - ¡ t í 
ración del melodrama ' ' r l W ' 
gra." ija ¡ V 
Sólo por admirar á Col 
tana en su simpático n o ^ ^ ' O 
Ultimos libros llegados á " L a Mo-
derna Poesía ," on Obispo 1̂ 2 al 135: 
El Triunfo de la Democracia, por 
Carnegie. 
El dominio de los negocios ó arte de 
hacer millones, por Carnegie. 
El A. B. C. del dinero y el Evange-
lio de la riqueza,, por Carnegie. 
Inglaterra juzgada por un america-
no, por Carnegie. 
E l Ideal Americano, por Roosovelt. 
La Conquista del Oeste, por Roose-
velt. 
Las dos Amérieas. La Vida Intensa, 
por Roasevelt. 
Los Vencidos. (La Zattcra), por 
Cámpolonghi. 
La Verdadera Vida, por Tolstoi. 
La Guerra y la Paz. por Tolstoi. 
Cocina Vegetariana, sobre la alimen-
tación higiénica, por Sansón. 
Grecia, con un prólogo de Jean Mo-
réas, por Gómez Carrillo. 
Para abrirse camino en la vida. Me-
dios y condiciones que permiten llegar 
al éxito y á la fortuna, por Rondes. 
X i fú ni fá. Poesías, por Vi ta l Aza. 
Bagatelas. Poesías, por Vi ta l Aza. 
Jeromin, estudios históricos sobre el 
siglo X V I . por P. Coloma. 
Cantares Gallegos, por Rosalía de 
Castro. 
La Aviación. Reseña histórica docu-
mentada y elementos de aviación, por 
Turgau. 
Análisis del Juego de Ajedrez, por 
Filidor. 
Análisis Infinitesimal, por Ph. Gil-
bert. 
Mil y un medios de ganarse la vida, 
por Hernández. 
Urbanidad y Educación del Comer; 
ciante Moderno, por Baselga. 
Aventuras completas de Sherlicho 
Holmes, 8 tomos, por A. Conau-Doyle. 
rub ín . " donde está ^ ¡ m : 
oír "i 
Benjamín Orbón. cori el pro 
dimos á conocer ayor. llñv^ani;! - I 
do .•!•- localirlíidos' nar;¡ ó^8?'1^! 
primera actn/.. 
mano negra/ ' qU(. v 
noche. ™lX">\§ 
Mañana se celebrará ol 
orgamzario por o) o M r i i n ^ ^ S t 
""ist! 
H a y ^ l 
t í s tK-Vjuc P'-ometo < o / ^ j l 
El sábano, beneficio de ] 1 
ción Canaria" y muy pronto . v Ü 
gomal artista Columba Qnin ?1 
cual será un Hcontecimiento- ' 
las simpatías que ha sabid 
la valiosa tiple. fl,% 
Actualidades.— 
Los hermanos Aren, qUe s I 
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E l jabón Yema de Huevo se vende en 
LA FILOSOFIA 
Neptuno y San Nicolás. 
PUBLICACIONES 
Islas Canarias. 
'Esta simpática revista publicará, 
el sábado 20. un magnífico número 
extraoKdinaínio dedicado á la Asocia-
ción Canaria, con catórce grandes fo-
tograbados de los festejos celebrados 
el domingo último, y una extensa re-
seña de los diferentes actos. 
Las personas que deseen adquirir 
Nacional.— 
Con buena suerte empezó anoche 
Pubil Ion es su segunda jornada, pues 
él público salió satisfecho de los traba-
jos que efectúan loá nuevos artistas. 
IPara esta noche el inteligente y 
amable Director Tito Ruanes, ha 'pre-
parado un programa lleno de atracti-
vos que bien vale el precio de la en-
trada. 
Hoy han embarcado en Nueva Torb 
la coreana Miss Wilna Berger. profe-
sora de lucha "J iu -J i t su" que con su 
compañero y maestro Temejiro Toma-
ta, instructor de la. academia militar 
del Japón, nos ofrecerán varios en-
cuentros de la terrible lueba japonesa 
que tantos simpatizadores tiene en 
esta capital. 
Con estos artistas 'ha embarcado el 
educador de perros Mr. Lafayette. 
que trae una trouppe canina de* acró-
batas y cómicos admirables. 
La. temporada, promete ser abun-
dante en novedades. 
Payret.— 
Cada noche penetra más en el pú-
blico la deliciosa música de ' ' E l en-
canto de un vals." Para darse exac-
ta cuenta del mérito de la instrumen-
tación, basta oír el final del segundo 
acto, cuando la orquesta ejééuta un 
vals y las voces cantan otro, harmo-
nizado con el primero: el número es 
de un efecto grandioso, difícil de 
apreciar en una sola audición. 
ta de un alíiler, obtiene,) 
aplausos todas las noches 
presentarán en las tandas 
tei-cera. . 
Y los Romen, en segunda y l 
ta tandas, harán los mejores J j 
ros de su extenso repertorio 11 
Muy pronto, la estrella'' i 
Jerrys, de plasticidad extraordi 
y el "due t to" Panre. 
Alhambra.— 
La graciosa obra "Napoleón." [, 
anoche aclamada como cuandolsl 
t ronó : hoy irá en segunda taiub 
En la primera, irá ''Sodoma y l 
morra" y en bs última ''Chelitol 
criado." donde Regino hace de'st 
nil lar de risa al auditorio. 
A l final de las dos primeras tí 
das, los inimitables Petrolhn ylaQ. 
l i t o ; y á la conclusión de la terceti 
cuatro preciosas películas. 
Retreta.— 
Programa de las piezas que eje, 
tará la Banda Municipal en la rett 
ta de esta noche, de ochp á diez, 
el Malecón: ' 
Marcha Adelnnfo. Biskof. 
Obertura HunyadI Lnzlo, Erkel. 
D i é l o g o ác Clarinete y ReQulnto, Ham 
Selección de la opereta I-a Viuda Alfg 
(á pet ic ión) Lehar. 
Polka, Î n Pouppf, Armond. 
I.a Herrería en el Hojtque. Michaelis, 
Pafrji l la Americano, Michaelis. 
Marcha Ijorralne, Ganne. 
ANUNCIOS VARIOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilitici 
D R . R E D 
Unenos Aires n. 1. 
E n esta Clínica se cura la sífilis ea 
días por lo general, y (̂ e no ser aí! M 
devuelve al cliente ol dinero de conforaw 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por tm 
der poco afectas á mi procedimiento 5 
obligan — con pena — á producirme ae» 
iroclo. Te lé fono: 8120. 
C. M i l 1» 
A L B E R T O M A R I L L 
A BOGADO .Y NOTARIO 
Cnn^Dlias de 10 A 11 y de 2 á 4. Habar.s 
Al 
NEE T BORELL 
DRAMAS, COMEDIAS COMICAS, ETC. 
DEBUT EN IOS PRIMEROS OIAS DE DICIEM8RE 
c3600 Nov 16 
L a m ^ i o r y m á s s e n c i l l a c b a u l í c a r . 
D e T c n f a : * n as r r i i U ' í p a l V ' s f a r i r a < ias y s e d e r í a s 
Tc j ósi to: P e k q u e r í a L A CEís 'JKAL, Aguiar y Obrapia. 
laniaflos á si * 
| S E LOS FACILITAIOS 
I - - -AL MOMENTO- •" 
W 
I Somos Opticos^ Cien^Üt 
w y no robratnos 
• 1 — : i 7 é » t ( t 
t n a d a p o r r e c o n o e e i j a ^ , 
t ^ e í n o s los modelo* '> 
« a c a b a d o s en J^'d'"''0*' j 
I L e n t e s T l m p e r t M ^ J 
* — 1 ^ 
I 
l O B i S P O N U M , 
C . 3441 
Bl P2'3,,3!» 
A precios razonables «n 0-út*v ¡? 
!uelii 32. *ntre Teniente K«y 
l i 1 
I N Y E C C I O N " 
P u r a m e n t e vege 1 
D E L D O C T O R B . & 
v e ^ G l ^ 0 i i 
E l r-medio mfts rflPlo0bi¿nonf¿l. 
o r a c i ó n de la ^ " ^ t o ' d e P 
blsncas y de toda dase « 
guos que sean. far^^jV.ta ' 
De venta eu todas ^ r ^ a C i a ^ <. 
Depós l lo principal, t ar» ^ ^ 
Bernaza 4. -
C. 3449 _ — - ^ r . : 
reo. Sífl^s. mdroiCles^De - ^ 
\ número 33. 
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